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การพฒันารูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมมีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 องคประกอบ คือ 
(1)  การคัดแยกขยะมูลฝอย  (2)  การนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนใหม  (3)  เทคโนโลยีท่ี
ใชในศูนยคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย  (4)  ศูนยคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย (5)  เทศบาล       
(6)  ภาคเอกชน  ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันวาการแกไขปญหาขยะมูลฝอยท่ีดีท่ีสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
คือ การแกไขปญหาท่ีตนเหตุอันจะมีผลทําใหปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองกําจัดมีจํานวนนอยลง กลาวคือ 
การลดปริมาณขยะมูลฝอย  การคัดแยกขยะมูลฝอยและการนํากลับมาใชใหม ซ่ึงกระบวนการดังกลาว 
จําเปนตองไดรับความรวมมือจากหลายฝาย ดังนี ้
1. การคัดแยกขยะมูลฝอย ประกอบดวย (1) การคัดแยกขยะมูลฝอยในแหลงท่ีพักอาศัย 
(2) การคัดแยกขยะมูลฝอยรวมในชุมชน  (3) รูปแบบของการคัดแยกขยะมูลฝอย (4) การดําเนินงาน
ในการคัดแยกขยะ 
2. การนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนใหม ประกอบดวย  (1)  ขบวนการนํากลับคืนวัสดุ
เหลือใช (Waste Recovery)ในชุมชน  (2)  ระบบเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิล  (3)  อุตสาหกรรมทองถ่ินท่ี
จะรองรับการแปรรูปสภาพวัสดุเหลือใช 
3. เทคโนโลยีท่ีใชในศูนยคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย ประกอบดวย (1)  เทคโนโลยี 
สําหรับชุมชน ท่ีดําเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีใชไดใหมทุกประเภท  (2)  เทคโนโลยีสําหรับชุมชนท่ีคัด
แยกขยะรีไซเคิล  (3)  เทคโนโลยีสําหรับชุมชนท่ีคัดแยกขยะยอยสลายและขยะท่ัวไปรวมกับขยะรีไซเคิล 
4. ศูนยคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย จะตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวางพื้นท่ีกบั
ปริมาณขยะมูลฝอยโดยรวม  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีรีไซเคิล (Recyclable Waste)  และสถานท่ีต้ังใกล
สถานท่ีกําจดัขยะมูลฝอยบริเวณพื้นท่ีฝงกลบของเทศบาล  เพื่อความสะดวกในการจัดการเศษท่ีเหลือ
จากการคัดแยก 
5. เทศบาล ตองเปนแกนหลักในการบริหารจดัการศูนยคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย 
โดยตองประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกแกประชาชน เชน  การคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลง กาํเนดิ 
การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม 
6. ภาคเอกชน ท่ีประกอบการเกี่ยวกับการรับซ้ือของเกาตองสงเสริมใหการประกอบการ
ในลักษณะนี้ดํารงอยูอยางแพรหลายและกระจายอยูท่ัวไป  เพื่อใหเกิดความสะดวกในการซ้ือ- ขาย 
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รบกวน  เกิดปญหาดานทัศนียภาพและอาจสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจํานวน 15.03 ลานตัน สามารถเก็บรวบรวมได ประมาณ
รอยละ 84 จํานวน 12.86 ลานตัน เปนขยะมูลฝอยท่ีมีศักยภาพสามารถนํามาใชประโยชนไดรอยละ 82  
คือจํานวน 12.02  ลานตัน (แบงเปนขยะรีไซเคิล จํานวน 4.6 ลานตัน,  ขยะอินทรีย จํานวน 7.7 ลานตัน) 
ในเขตเมืองหรือเทศบาลทั่วประเทศประมาณวันละ 12,765 ตันหรือประมาณรอยละ 31 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ (วนัละ 41,178 ตัน) โดยมีการจัดการท่ีถูกตองตามหลักวิชาการเพียงรอยละ 38  





เปนจํานวนเงินท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะตองเพ่ิมงบประมาณ เพิ่มบุคลากร วัสดอุุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใน
การจัดการขยะมูลฝอย ดังนั้น การพัฒนาและการใหประชาชนมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย
ท่ีดีจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะลดปริมาณขยะและแบงเบาภารกิจของภาครัฐได 
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลสวนใหญมีการจัดการขยะท่ีไมถูกหลักสุขาภิบาล  เชน 
ไมมีการปูวัสดุรองพื้นและการเทกองบนพื้นแลวเผา ในปจจุบันเทศบาลตางๆไดใหความสําคัญกับ
การจัดการขยะมูลฝอยอยางเหมาะสมและถูกตองตามหลักสุขาภบิาลมากข้ึน  เทศบาลท่ีมีการจัดการขยะ
มูลฝอย โดยวิธีการใชเตาเผาขยะคือ  เทศบาลนครภูเก็ต  เทศบาลเมืองเกาะสมุย  เทศบาลเมืองลําพูน 
สวนเทศบาลท่ีดําเนินการจดัการขยะมูลฝอยอยางครบวงจรในพ้ืนท่ีคือ เทศบาลตําบลดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา  เทศบาลนครอุบลราชธานี  เทศบาลนครสงขลา  เทศบาลนครระยอง  และเทศบาลนคร
พิษณุโลก  ซ่ึงการจัดการขยะแบบครบวงจรนี้ทําใหปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองนําไปกําจัดในข้ันตอน
สุดทายมีปริมาณลดลง 
การกําจดัขยะใหไดผลดแีละเกิดประโยชนสูงสุดนั้น ข้ึนอยูกบัองคประกอบตาง ๆ มากมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการคัดแยกวัสดุจากขยะมูลฝอย  กอนท่ีจะนาํไปกําจัดในข้ันสุดทายซ่ึงเปนข้ันตอน
ท่ีสําคัญในการจัดการกับขยะเปนการลดคาใชจายในการกําจัดดวย ท้ังยังเปนการสรางรายไดท่ีเกิดจาก





ขยะแยกกันไวแตละสวน ซ่ึงนอก จากจะเปนการกําจัดขยะโดยตรงแลว ยังเปนการฝกหรือเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมการท้ิงขยะของประชาชนใหเปนท่ีเปนทางอีกดวย ในดานการกําจัดขยะนั้น ในทองถ่ินจะใช 
วิธีกองท้ิงไวใหเนาเปอยผุผังไปเองตามธรรมชาติ  มีการจุดไฟเผาบางเปนคร้ังคราว  สําหรับขยะท่ีเผา
ไหมไดซ่ึงทําใหเกิดปญหามลพิษตอสภาพแวดลอมอยางมากมาย  เชน  การปนเปอนของดิน  การปน 
เปอนของแหลงน้ํา และการปนเปอนของอากาศ ซ่ึงพบเห็นไดท่ัวไปเกอืบทุกชุมชนท่ัวประเทศ ทําให
พบเห็นความสกปรกและความไมเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองอยูท่ัวไป สําหรับชุมชนในระดับ
หมูบานปรากฏวา หลายแหงไดพยายามปรับปรุงในดานการรักษาความสะอาด  ทําใหหมูบานสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยดีข้ึน แตมักทํากันเปนคร้ังคราว โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือจะมีการประกวด 





โดยตรงของเทศบาล   อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญประมาณวันละ 200 ตัน  
เนื่องจากเทศบาลนครหาดใหญเปนเมืองทองเที่ยว  และเปนศูนยกลางธุรกิจ การคา จึงมีการขยายตัว
อยางรวดเร็วทางดานเศรษฐกิจและสังคม  สงผลใหในเขตเทศบาลมีประชากรหนาแนนสูง  จากสถิติ
จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรเทศบาลนครหาดใหญ   มีประชากรท้ังส้ิน  158,070  คน  ชาย 
73,850 คน  หญิง 84,220 คน (พฤษภาคม  2553)  นอกจากนีย้ังมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตาง 
ประเทศเดินทางเขามาในพื้นท่ีปละกวาสองลานคน  ซ่ึงโดยเฉล่ียจะใชเวลาในพื้นท่ีประมาณ 1 วัน 
จากการท่ีจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน การขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคมและเทคโนโลยี ในขณะ
ท่ีงบประมาณรวมท้ังพื้นท่ีรองรับและกาํจัดขยะมีอยางจาํกัด ทําใหเทศบาลนครหาดใหญไมสามารถ
กําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาลได  ยังกอใหเกิดปญหามลพิษส่ิงแวดลอมปญหาแหลงพาหะ
นําโรค เหตุรําคาญ ไมนาดู และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน 
จากสภาวการณดังกลาวขางตน ทําใหเทศบาลนครหาดใหญประสบกับปญหาการจัดการ
มูลฝอยอยางหลีกเล่ียงไมได  ท้ังปญหาการจัดหาพื้นท่ีใหมสําหรับกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
และปญหาการเพ่ิมข้ึนของปริมาณมูลฝอยในพื้นท่ีของเทศบาล  การจดัการการควบคุมขยะมูลฝอยยัง
มีปญหาอยูมาก ท้ังในดานปญหามลพษิจากขยะปญหาความไมเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน ปญหา
ขาดความสมดลุทางนิเวศวิทยา เปนตน จากสภาวการณดังกลาว ผูมีสวนเกี่ยวของจําเปนตองมีการดําเนนิ 
การจัดการใหถูกวิธีและจะตองมีการใหการศึกษาแกผูท่ีเกี่ยวของไดเขาใจในพิษภัยและอันตรายอันเกิด





ประสงคได  อีกท้ังการแกปญหาการจดัการขยะโดยมุงเนนเทคโนโลยใีนการกาํจดัขยะมูลฝอยอยางเดียว 
ยอมสงผลตอคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  ซ่ึงอาจตองเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงเปนการลงทุนท่ีไมคุมคา  
หากเทศบาลนครหาดใหญยังจัดการปญหาดานขยะดวย  รูปแบบวิธีการเดิมๆท่ีดําเนินการมายอมไม
สามารถท่ีจะแกปญหาดังกลาวขางตนได ดังนั้นเทศบาลควรท่ีจะปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการขยะ







 2. เพื่อศึกษาและพัฒนาองคความรู  โดยการรวบรวม  วเิคราะหและเสนอแนะการพัฒนา
รูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมสําหรับเทศบาลนครหาดใหญ 




เหมาะสมสําหรับเทศบาลนครหาดใหญ  ซ่ึงมุงศึกษาวิจัย 4 ดาน คือ  การเก็บรวบรวม  การคัดแยก การเก็บ
ขน/ขนสง และการกําจดั โดยพิจารณา การเก็บรวบรวม การเกบ็ขนและการคัดแยก เปนหนาท่ีท่ีเทศบาล
ดําเนินการเอง ซ่ึงคัดแยกวสัดุจากขยะมูลฝอยเพื่อจําหนายใหกับเอกชนทําใหเกดิรายไดจากวัสดุคัดแยก  
วัสดุสวนท่ีเหลือจากการคัดแยก เชน ขยะอินทรียก็จะเขาสูกระบวนการหมักทําเปนปุยอินทรีย  ขยะมูล
ฝอยท่ัวไปท่ีไมสามารถขายไดและทําปุยได  กจ็ะเขาสูกระบวนการกําจดั  ทําใหลดคาใชจายลง 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเอกสาร (Documentary Research)  ผูวิจัยมุงพิจารณาเฉพาะ
เอกสาร  ตําราวิชาการ และส่ือทางอินเตอรเน็ต (Internet)  ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอย โดย
ดําเนินการศึกษาเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ การรวบรวม การคัดแยก การเก็บขน/ ขนสง และการกําจดั ดังนี้ 
1. ใชขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงาน หรือหนังสือซ่ึงไดตีพิมพไวแลว เชน วารสาร 
บทความ และส่ิงพิมพอ่ืนๆ เปนตน 




1.5  วิธีดําเนินการวิจัย/แหลงขอมูล 
                   ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ แบงวิธีการดําเนนิการวจิัยออกเปน 2 ตอน  ดังนี้   
                    ตอนท่ี 1. วิธีการรวบรวมขอมูล 
                    ดําเนินการรวบรวมขอมูล โดยการคนควาจากเอกสารตางๆ โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารซ่ึง
แบงเปนประเภท  หนังสือ ตําราวิชาการ  ส่ืออินเตอรเน็ต (Internet)  เอกสารทางราชการ  เอกสารการศึกษา
ของบริษัทท่ีปรึกษาการจดัการขยะ  เอกสารการประชุม  กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ วิทยานพินธ 
รวมท้ังเอกสารการศึกษาวิจยัอ่ืนๆ 
                    ตอนท่ี 2. วิธีวิเคราะหและเสนอขอมูล 
                    การวิจัยเร่ืองนี้ใชวิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และนําเสนอรายงานแบบ
พรรณนาวิเคราะห (Analytical Description)  ดังนั้นการนําเสนอขอมูลจึงอยูในลักษณะของการบรรยาย
พรอมการวิเคราะห 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
วัตถุประสงคสําคัญของการศึกษาคร้ังนี้  คือ การพัฒนารูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ี
เหมาะสมสําหรับเทศบาลนครหาดใหญ ซ่ึงมีปริมาณมูลฝอยประมาณวันละ 200 ตัน และการวิเคราะห 
เสนอแนะรูปแบบการจัดการขยะท่ีเหมาะสมอยูบนพื้นฐานของแนวทางดังตอไปนี้ 
1. มีความเปนไปไดในการคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอยจากแหลงกําเนิดใหเปนรูปธรรม 
และยั่งยืนโดยเกิดความรวมมือประสานงานกันระหวางเทศบาลฯ  ประชาชน  สถานประกอบการ และ 
กลุมธุรกิจรีไซเคิล 















เทศบาล เปนรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีใชในประเทศไทยปจจบัุน  
การปกครองรูปแบบเทศบาลเปนการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินดาํเนินการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย   เกิดข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  โดยเร่ิมจากการจัดต้ัง
สุขาภิบาล กรุงเทพฯ ร.ศ.116 (พ.ศ. 2440) โดยมีพระราชกาํหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ในสวน
ภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลทาฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ข้ึนและมีวิวัฒนาการ
เร่ือยมา  จนถึงป พ.ศ. 2475 ไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง  ไดมีการกระจายอํานาจการปกครองท่ี
สมบูรณแบบยิ่งข้ึนโดยมีการจัดต้ังเทศบาลข้ึนในป พ.ศ. 2476 โดยมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พ.ศ. 2476 มีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเปนเทศบาลหลายแหง ตอมาไดมีการแกไขเปล่ียนแปลง
ยกเลิกกฎหมายเกีย่วกับเทศบาลหลายคร้ัง จนในท่ีสุดไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิมท้ังหมดขณะนีย้ังมีผลบังคับใชซ่ึงมีการแกไขคร้ังสุดทาย โดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2543 ในปจจุบันเทศบาลทั่วประเทศมีจํานวนประมาณสองพันแหง 
2.1 ขอมูลท่ัวไปของเทศบาลนครหาดใหญ 
เทศบาลนครหาดใหญ  ต้ังอยูในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  พื้นท่ีประมาณ 21 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 3.18 ของพื้นท่ีอําเภอหาดใหญ หรือประมาณ 0.30 ของพืน้ท่ีจังหวัดสงขลา 
จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรเทศบาลนครหาดใหญ  มีประชากรทั้งส้ิน 158,070  คน  ชาย 73,850  
คน  หญิง 84,220  คน ( พฤษภาคม  2553 )  ประชากรสวนใหญเปนคนในทองถ่ินและอพยพมาจาก
จังหวัดใกลเคียง  ใชภาษาไทยทองถ่ินภาคใตเปนภาษาพูด  อาชีพหลักของประชากร คือ พณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  รองลงไปไดแก ศาสนาอิสลามในแตละป
มีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาเยีย่มชมในพื้นท่ีประมาณ 2 ลานคน แบงเปนนักทองเท่ียวชาวไทย 1,102,381 
คนและชาวตางชาติ  914,799 คน โดยนักทองเที่ยวชาวไทยมีระยะเวลาท่ีใชในพื้นท่ีประมาณ 1  วัน 
ขณะท่ีนกัทองเท่ียวชาวตางชาติใชเวลาในพืน้ท่ีมากกวา 1 วัน  
ไดรับการยกฐานะจากเทศบาลเมืองเปนเทศบาลนครตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
เลมท่ี 112  ตอนท่ี 40 ก  ลงวันท่ี 24 กันยายน  2538  โดยมีผลบังคับใช  ต้ังแตวันท่ี  25 กันยายน 2538 
ซ่ึงในขณะน้ันมีประชากร 157,881 คน  และมีรายได  978,796,627.15 บาท  นับไดวาเทศบาลนคร
หาดใหญเปนเทศบาลช้ัน 1  เทศบาลนครหาดใหญแบงเขตเลือกต้ังออกเปน 4 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล 




สิงหาคม  2553  ซ่ึงเปนชวงเวลาของการศึกษาวิจัยนี้ พบวา ปริมาณมูลฝอยท่ีถูกรวบรวมเขาสูระบบ 
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กําจัดมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ  ประมาณ 190.50 ตันตอวัน นอยลงกวาสถิติท่ีเคยมีการศึกษา 
ประเมินในป พ.ศ. 2543 ซ่ึงมีปริมาณประมาณวันละ 220 ตันตอวัน โดยมีแหลงกําเนิดมูลฝอยท่ีสําคัญ 
คือ บานพักอาศัย  ยานธุรกิจการคาและพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  สถานท่ีราชการ  สถาบันศึกษา 
โรงแรม  ภัตตาคาร  รานอาหาร  สวนอาหาร ฯลฯ 
ปริมาณและลักษณะมูลฝอย 
 จากการศึกษาปริมาณมูลฝอยท่ีเขาสูพื้นท่ีฝงกลบมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ ในป 
พ.ศ. 2548 พบวา มูลฝอยท่ีเขาสูพื้นท่ีฝงกลบมูลฝอยมาจาก 2 แหลงดวยกัน คือ จากการเก็บโดยรถเก็บ
ขนมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ  ซ่ึงมีปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บขนไดอยูระหวาง  188-200 ตันตอวัน 
ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 194 ตันตอวัน  และจากรถเกบ็ขนมูลฝอยจากหนวยงานภายนอก  ท่ีไดรับอนุญาตในการ
ขอใชบริการพื้นท่ีฝงกลบมูลฝอย  ซ่ึงไดแก กองบิน 56 คายเสนาณรงค โรงงานอุตสาหกรรม และมหา 
วิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน ซ่ึงมีปริมาณมูลฝอยอยูในชวง 4.83-14.10 ตัน ตอวนั คิดเปนคาเฉลี่ย 
11.23 ตันตอวัน เม่ือทําการคํานวณปริมาณมูลฝอยรวมทั้งหมดท่ีนําสูสถานท่ีกําจัดมูลฝอยของเทศบาล
นครหาดใหญ  พบวามีคาเฉล่ียเทากับ 205.23 ตันตอวัน โดยมีอัตราเพิ่มข้ึนของมูลฝอยเฉล่ียรอยละ 
1.96 ตอป และเม่ือทําการคํานวณถึงอัตราการเกิดมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ พบวา มีคาเฉล่ีย
เทากับ 1.38 กโิลกรัม/คน/วนั 
 ปริมาณมูลฝอยท่ีนําเขาสูระบบกําจัดแบบฝงกลบของเทศบาลนครหาดใหญชวงเดือน 
กรกฎาคม 2553 พบวาปริมาณมูลฝอยเปล่ียนแปลงไปจากขอมูลท่ีทําการสํารวจในป 2548 โดยปริมาณ
มูลฝอยอยูในชวง 144-165 ตันตอวัน ซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูท่ี 154.50 ตันตอวัน และเปนมูลฝอยท่ีมาจากนอก
เขตเทศบาลเฉล่ียวันละประมาณ 36 ตันตอวัน 
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พบวา มีขอมูลท่ีสามารถอางอิงไดทําการศึกษาวิจัยโดย ขวัญกมล  ทองนาค เปนการวิเคราะห องคประกอบ
ของมูลฝอยในป 2538 งานวิจยัของนภิาศ   นลิสุวรรณ ในป 2543 ทําใหงานวจิัยนี้สามารถนําเสนอขอมูล
เปรียบเทียบขององคประกอบมูลฝอยของชวงเวลาทุก 5 ป จากป 2538 จนถึงป 2548 ในป 2550  




ป 2538 ป2543 ป 2548 ป 2550 
เศษอาหาร 54 47 43.8 60.99 
กิ่งไม ใบไม - 5 5.57 0.30 
กระดาษ 11 18 14.5 5.14 
พลาสติก 19 11 5.7 12.51 
แกว 5 5 9.0 5.2 
โลหะ(เหล็ก, อลูมิเนียม) 6 2 0.9 0.46 
อ่ืนๆ 5  12 15.4 
 
ปริมาณ อัตราการผลิต และองคประกอบขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะมูลฝอยดังกลาวเทศบาลนครหาดใหญสามารถเก็บขนไดท้ังหมด โดยมีอัตรา
การผลิตขยะมูลฝอยเทากับ 0.98 กิโลกรัม/คน/วัน ซ่ึงมีองคประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย ดังนี้ 
-*ขยะมูลฝอยอินทรีย ไดแก เศษอาหาร เศษผัก- ผลไม คิดเปนรอยละ 54.17 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยท้ังหมด  
-*ขยะท่ัวไป คิดเปนรอยละ 15.40 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด  
-*ขยะรีไซเคิล  ไดแก ขวดพลาสติก ขวดแกว กระปองอะลูมิเนียม คิดเปนรอยละ 30.03  
ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 
       - *ขยะอันตราย ไดแก ขยะติดเช้ือจากโรงพยาบาล กากอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 0.40  
ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 
แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย และรานรับซ้ือของเกา 
เทศบาลนครหาดใหญมีแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยท่ีสําคัญ ไดแก  ตลาดสด  ตลาดโตรุง 
ตลาดนดั จํานวน 8 แหง มีพืน้ท่ีรวม 9,939 ตารางเมตร หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเกต็ จํานวน 9 แหง 
มีพื้นท่ีรวม 33,754 ตารางเมตร  มีโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 146 แหง  หองเชา จํานวน 225 แหง 
หอพัก / คอนโดมิเนียม  อพารทเมนท โรงแรม จํานวน 93 แหง มีจํานวนหองรวม 8,904  หอง โรงพยาบาล  
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5 แหง รวมจํานวนเตียงท้ังหมด 1,870 เตียง โรงเรียน สถาบันการศึกษา 47 แหง มีจํานวนนกัเรียน/ครู/
อาจารย/บุคลากร รวมจาํนวน 62,396 คน มีวัด สถาบันทางศาสนา จํานวน 10 แหง และรานอาหารสถาน
บันเทิง/สวนอาหารท่ีมีผูใชบริการตั้งแต 50 คน/วนัข้ึนไปจาํนวน 523 แหงในสวนของรานรับซ้ือของเกา
เทศบาลนครหาดใหญมีรานรับซ้ือของเกาต้ังอยูในพืน้ท่ี จํานวน 13 แหง 
2.3 บทบาทของเทศบาลในการจัดการมูลฝอย 
การบริหารจัดการมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ 
 การจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลนครหาดใหญในสวนของระบบการเก็บรวบรวม เก็บขน 
อยูในความรับผิดชอบของงานรักษาความสะอาด สํานักการอนามัยและส่ิงแวดลอม  สวนระบบการ
กําจัดมูลฝอยอยูในความรับผิดชอบของสวนชางสุขาภิบาล สํานักการชาง  ซ่ึงสภาพปจจุบันของการ
จัดการมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ สามารถสรุปได ดังนี ้
 การเก็บรวบรวมและเก็บขนมูลฝอย 
 การเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ เปนการเก็บจากถังรวมผสมกับแบบบาน 
ตอบาน คือ 
1.  การเก็บจากถังรวม เปนวิธีการเก็บขนมูลฝอยท่ีรถแตละคนจะทําการเก็บขนมูลฝอย
จากถังรองรับมูลฝอย  ท่ีทางสํานักงานเทศบาลไดจัดวางไวกระจายตามจุดตางๆ ในพื้นท่ีเก็บขนท้ัง 2  
ฝงของถนน (Curbside Collection) และอีกวิธีเปนการเก็บจากถังรวมแบบคอนเทนเนอร ซ่ึงเปนจุดรวม 
มูลฝอยตามอาคารสถานท่ีใหญๆ เชน ตลาด ศูนยการคา โรงเรียนและชุมชนหนาแนนตางๆ ซ่ึงประชาชน
ในบริเวณใกลเคียงไดนํามูลฝอยมาใสในถังรองรับมูลฝอยท่ีไดจัดวางไว (Station Collection) 
 2. การเก็บแบบบานตอบาน  เปนวิธีการเก็บขนมูลฝอยท่ีรถเก็บขนมูลฝอยวิ่งไปจอด ณ 
สถานท่ีใกลเคียงกับแหลงเกบ็ขน แลวเจาหนาท่ีเก็บขนจะนําอุปกรณประจํารถ เชน เขง รถเข็น ติดตัว
ไปทําการเก็บขนมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยบริเวณบานประชาชน อาคาร หรือกิจการท่ีไดนําถังมา
วางไวกอนท่ีเจาหนาท่ีจะทําการเก็บรวบรวม เม่ือปริมาณมูลฝอยเต็มภาชนะท่ีเจาหนาท่ีเตรียมไปก็นํา 
ไปยังรถเก็บขนที่จอดอยูตอไป สวนรูปแบบของถังรองรับ ก็มีความแตกตางกันไป ท้ังเปนแบบถังรวม
ท่ีเจาของบานจัดหาเอาถังรองรับแบบรวมท่ีวางท้ังสองขางถนน ถังคัดแยกประเภทมูลฝอยเปยกและ
มูลฝอยแหง และถังแบบคอนเทนเนอร ท่ีวางตามจดุตางๆ ท่ีเทศบาลจัดให เปนตน 
 พาหนะเก็บขน/พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครหาดใหญมีรถเกบ็ขนขยะมูลฝอย จํานวน 79 คัน แบงเปนรถแบบเทขาง 
ขนาด 11.47, 3.06 ลูกบาศกเมตร จํานวน 17 คัน มีคนขับรถและพนักงานเก็บขนจํานวน 85 คน รถแบบ
อัดทาย ขนาด 4, 7, 20 ลูกบาศกเมตร จํานวน 40 คัน มีคนขับและพนักงานเก็บขน จํานวน 200 คน     
รถคอนเทนเนอร ขนาด 7,21 ลูกบาศกเมตร จํานวน 16 คัน มีคนขับและพนักงานเก็บขน จํานวน 32 คน 




เทศบาลนครหาดใหญจางเอกชนเก็บขน 2 เขตและจัดเกบ็เอง 2 เขต โดยรอยละ99.60 
ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมดจะกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกวิธี และรอยละ 0.40 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยท้ังหมด กําจัดโดยวิธีเตาเผา ในสวนของสถานท่ีในการกําจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
หาดใหญ คือ หมูท่ี 3 ถนนสายสนามบิน – หาดใหญ ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญจังหวดัสงขลา 
ขนาดพื้นท่ีประมาณ 135 ไร 
การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน 
ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครหาดใหญท่ีมีศักยภาพการนํากลับมาใชประโยชนมี
ปริมาณเทากับ 130.09 ตัน/วัน (130,090 กิโลกรัม/วัน)หรือรอยละ 84.20 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
จัดเก็บได โดยเปนขยะอินทรีย 83,692 กิโลกรัม/วัน และขยะรีไซเคิล 46,398 กิโลกรัม/วัน โดยใน
ปจจุบันเทศบาลนครหาดใหญสามารถนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนรวม 468 กิโลกรัม/วันหรือ
รอยละ 0.36 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีศักยภาพนํากลับมาใชประโยชนใหม แบงเปนขยะอินทรีย 442 
กิโลกรัมหรือรอยละ 0.34 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีศักยภาพนํากลับมาใชประโยชนใหม และขยะรี
ไซเคิล 26 กิโลกรัมหรือรอยละ 0.02 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีศักยภาพนํากลับมาใชประโยชนใหม 
2.4  การจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ (Waste Management) 
2.4.1 แนวคิดการจัดการมูลฝอยของอารยประเทศ 
  1.  แนวคิดขยะเหลือศูนย (zero waste management) เปนแนวคิดท่ียดึหลักการทีว่า 
“ขยะมีมูลคาทางเศรษฐกิจ  สามารถนํากลับมาใชใหมได”  มีเปาประสงค คือ “การทําใหขยะเหลือนอย
ท่ีสุดและกําจัดท่ีเหลือดวยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล”  พบวาแนวคิดการจัดการขยะดังกลาวไดนาํไป
เปนแนวคิดหลักในการดําเนินการในหลายประเทศ  เชน ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  แคนาดา  อินเดีย 
เกาหลี ฟลิปปนส  ฮอลแลนด  สวีเดน  เยอรมันนี  ออสเตรีย  อังกฤษ ไอรแลนด สกอรตแลนด นอรมิเบีย 
สวิทเซอรแลนด บราซิล และบางรัฐในสหรัฐอเมริกาไดแก รัฐวอรชิงตันดีซี  นอรทแคโรไรนา  โอริกอน 
แคลิฟอรเนีย  จอรเจียฯ (http://www.grrn.org ) แนวคิดขยะเหลือศูนย (zero waste management ) มี
หลักการสําคัญ คือ การใชวัตถุการผลิตท่ีสามารถนํากลับมาแปรรูปใชใหมใหมากท่ีสุด   ลดปริมาณ
ของเสียท่ีจะท้ิงใหเหลือนอยท่ีสุด บริโภคใหพอดีและบริโภคสินคาท่ีสามารถนํากลับมาใชซํ้าได  ผลิต
สินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  ผลิตสินคาใหมท่ีผสมผสานการนําวัสดุกลับมาแปรรูปใชใหมได 
รณรงคการใชสินคาท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใช พัฒนาการนําขยะกลับมาแปรรูปใชใหม เก็บภาษีรวมใน
ราคาสินคาท่ีคิดจากตนทุนทรัพยากรการผลิต   ชวยยกระดับเปาหมายทางเศรษฐกิจของชุมชน และ
สรางงานใหมๆใหกับชุมชน                  
  2. การลดบรรจุภัณฑท่ีใชแลว เปนแนวทางการนําบรรจุภัณฑกลับมาใชใหมเพื่อลด
ปริมาณมูลฝอยของประเทศตางๆ โดยการกําหนดมาตรการเพ่ือแกไขปญหาและลดปริมาณมูลฝอย โดย
การนําบรรจุภัณฑกลับมาใชใหม ดวยมาตรการตางๆ ดังนี้ 
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1  การจัดตั้งองคกรดําเนนิการดานการจัดการบรรจุภัณฑท่ีใชแลว โดยเรียกคืนบรรจุ
ภัณฑ เพื่อรวบรวมและนาํกลับมาใชซํ้าและรีไซเคิล เชน เยอรมัน เบลเยยีม ฝร่ังเศส อังกฤษ และญ่ีปุน 
2  การใชระบบมัดจําและคืนเงิน  เชน อเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย สวีเดน เยอรมัน 
เดนมารก เกาหลี และไตหวัน 
3  จัดเก็บคาธรรมเนียมบรรจุภัณฑจากผูผลิต เชน เยอรมัน เบลเยียม อังกฤษ แคนนาดา 
และญ่ีปุน 
4   การกําหนดภาษีบรรจุภัณฑ เชน ญ่ีปุนเกบ็ภาษีถุงพลาสติก(ถุงหิว้ราคา 5 เยนตอใบ) 
5  การลดภาษีใหกับผูประกอบการ เม่ือมีการเรียกคืนบรรจภุณัฑท่ีใชแลว เชน นอรเวย 
6  การประชาสัมพันธใหความรูวิธีการลดและคัดแยกบรรจุภัณฑอยางถูกตอง เพื่อ
สงเสริมการมีสวนรวมของผูบริโภคในการลดบรรจุภัณฑท่ีใชแลว เชน แคนนาดา 
7  กําหนดสัญลักษณบนบรรจุภัณฑเพื่อแสดงถึงการนําบรรจุภัณฑไปรีไซเคิล และ
การสะสมแตมใหของรางวลัและการใหสวนลด สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันและประเทศแคนนาดา 
2.5 กรณีศึกษาการจัดการขยะของตางประเทศ 
1.  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  รัฐกําหนดใหผูผลิต  ผูนําเขา   ผูจําหนายตองเรียกคืน
บรรจุภัณฑ  รัฐกําหนดเคร่ืองหมายประทับบนสินคา เพื่อแสดงวาบรรจุภัณฑจะถูกนาํไปรีไซเคิลรวม 
ท้ังกําหนดบรรจุภัณฑ 6 กลุมเพื่อรีไซเคิล ไดแก แกว  กระปอง  โลหะ พลาสติก กระดาษ อลูมิเนียม 
บรรจุภัณฑเคลือบ  กําหนดใหประชาชนคัดแยก  3  กลุม ไดแก กระดาษ แกว วัสดนุ้ําหนกัเบา (อลูมิเนียม, 
พลาสติก,โฟม) จัดระบบการคัดแยก จัดเก็บและรวบรวม 
2.  แคนาดา  เนนการลดขยะบรรจุภัณฑท่ีไมจําเปน สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม โดยนํา 
เสนอขอมูลและกิจกรรมตางๆใหกับผูบริโภค  ดังนี้ ( 1) ใชบรรจุภัณฑรวมหอใหญ (family pack)  
(2) ใชสินคาชนิดเติม (refilled products)   (3) มีระบบนําภาชนะไปบรรจุสินคาดวยตัวเอง (reuse) 
(4)  ออก แบบบรรจุภัณฑท่ีสามารถรีไซเคิลใหมากที่สุด (recycle) 
3. ประเทศสหรัฐอเมริกา  กําหนดนโยบายการลดปริมาณขยะมูลฝอย  ณ  แหลงกําเนดิจาก   
กิจกรรมการผลิต เชน วางแผนการผลิตและเปล่ียนแปลงวัตถุดิบในการผลิต  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีกอใหเกดิมลพิษนอยท่ีสุด  ซอมแซมไดและนํากลับมาใชใหมได 
4.  มลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประกาศเปาหมาย  “แคลิฟอรเนียขยะเปน
ศูนย” โดยใหทุกคนรวมมือกันดวยการปฏิบัติการ reduce , reuse และ  recycleในชีวติประจําวนัโดย 
1)  เนนใหประชาชนรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา  2)  การออกแบบผลิตภัณฑตองคํานึงถึง
ส่ิงแวดลอมและศักยภาพในการนํากลับมาใชใหมเสมอเพ่ือเปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองนําไป
ฝงกลบ  3)  มีเปาหมายในการสงเสริมการพัฒนาตลาดการประมูลสินคารีไซเคิล  4)  การเพิ่มชองทางการ 
ซ้ือขายในคลังสินคารีไซเคิล  5)  ดําเนินการวิจัยเทคโนโลยีใหมๆอยางตอเนื่อง  6)  มีศูนยเก็บรวบรวม
ขยะพิษหรือขยะอันตราย  7) จัดต้ังศูนยขอมูลเพื่อเปนศูนยประสานการใชขยะกอสรางไวบริการประชาชน 
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5.  ประเทศสงิคโปร Waste Management Department   สิงคโปรมี กําหนดเปาหมายไววาอีก 
10 ป ในอนาคตสิงคโปรจะตองเปนเมืองท่ีปราศจากขยะ โดยดําเนนิการดังนี ้
-  ขอความรวมมือจากภาคประชาชนในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ 
-  รณรงคใหใชวัสดุรีไซเคิล-    ขอความรวมมือจากภาคเอกชนผลิตวัสดุท่ีรีไซเคิลไดท้ังหมด 
-  ประชาชนทุกคนก็จะตองท้ิงขยะใหเปนเวลา เพราะจะมีการจัดเก็บขยะ 2 อาทิตยตอ 1 คร้ัง 
โดยตองจายคาธรรมเนียมเดือนละ 150 บาท  สําหรับผูอยูแฟลต   สวนผูท่ีมีบานเปนของตนเองจะตองเสีย
เกือบ 400 บาทตอเดือน ขณะท่ีบริษัท โรงงานตางๆ จะตองเสียเปนรายวัน โดยคิดเปนลิตร เปนการปลูกฝง
วินัยใหทุกฝายตระหนกัในการท้ิงขยะไดเปนอยางดแีละจะเปนการลดปริมาณขยะอีกดวย  
6.  มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุน   -  ออกกฎหมายและขอบังคับตางๆเพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอย   ตอไปน้ี  1)  กฎหมายสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพือ่สงเสริมการลดการนํา
กลับไปใชซํ้าและการนาํกลับไปใชประโยชนใหม  2)  กฎหมายวาดวยการซ้ือผลิตภัณฑท่ีไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม 3)  กฎหมายวาดวยภาชนะบรรจุและหีบหอบรรจุภัณฑ  4) กฎหมายวาดวยการนําอุปกรณ
เคร่ืองใชในครัวเรือนท่ีใชแลวกลับมาใชใหม  5)   กฎหมายการจัดการเศษอาหารท่ีเหลือกลับมาใช  
6) กฎหมายเกี่ยวกับการนําวัสดุกอสรางมาใชใหม  7) กฎหมายวาดวยการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
8) กฎหมายวาดวยการสงเสริมริเร่ิมใหเปนสังคมที่มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม  
-  จัดเกบ็มูลฝอยแยกประเภทตามเวลานดัหมาย  คัดแยกวสัดุรีไซเคิลกลับมาใชประโยชนท่ี
แหลงกําเนดิ   
7.  ประเทศเนเธอรแลนด    ออกระเบียบขอบังคับจัดเก็บคาธรรมเนียมการคัดแยกประเภท
ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนท่ีไมคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกอนนําไปท้ิง เพื่อใหชุมชนปฏิบัติการคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอย หากไมตองการจายคาธรรมเนียมดังกลาว 
8. ประเทศฝร่ังเศส  ออกกฎหมายขยะมูลฝอย “waste law 1975 ” เปนกฎหมายหลักในการ
จัดการบรรจภุณัฑ เกี่ยวกับการกําจัดและการใชซํ้าบรรจุภณัฑ ในป ค.ศ. 1992 กําหนดใหผูผลิตและผูนํา 
เขาสินคาท่ีมีบรรจุภณัฑท่ีนํามาจําหนายในประเทศ ตองรับผิดชอบในการรวบรวมและกําจดัขยะมูลฝอย
บรรจุภัณฑ และป ค.ศ. 1993 กําหนดใหผูผลิตและผูนําเขาสินคาจะตองรับผิดชอบรวบรวมขยะมูลฝอย
บรรจุภัณฑเพื่อนําไปใชซํ้า 
9.  ประเทศออสเตรเลียซิดนยี (City of Sydney) ไดประกาศใช แผนการพัฒนาซิดนียอยาง
ยั่งยืน 2030 :  อนุรักษส่ิงแวดลอม / รวมมือ / เช่ือมตอ (Sustainable Sydney  2030 : Green / Global / 
Connected) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 กจิกรรม / โครงการตางๆ ถูกกําหนดข้ึนเพื่อใหผลการพัฒนา
เปนไปตามวิสัยทัศนและเปาหมายที่กําหนดไวในป  2030  ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการขยะไดแก การให
ความรูเร่ืองขยะและการบังคับใชกฎหมาย กลยุทธในการจัดการขยะ โครงการลดปริมาณขยะและนํา





10. ประเทศบราซิล  -  ต้ังจุด drop-off  ในหางสรรพสินคาเพื่อรองรับวัสดุรีไซเคิลท่ีประชาชน 
นํามาบริจาค   -  ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเกี่ยวประเภทของวสัดุรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา 
-  สหกรณ อาจมาจากซาเลง ประชาชน เปนตนโดยจะรับวัสดุรีไซเคิลจากโรงเรียน บริษัทเอกชนและ
บานเรือน  -  จัดต้ังองคกรเอกชน ท่ีไมแสวงหาผลกําไร สนับสนนุระบบการจัดการขยะแบบผสมผสาน 
-  ยกระดับการศึกษาดานส่ิงแวดลอมบนพืน้ฐานท่ีเกี่ยวของกับระบบการจัดการขยะ           
11. ประเทศไตหวัน  -  ออกกฎหมายสนับสนุนการรีไซเคิล โดยใหทุกคนมีสวน
รับผิดชอบ เสียภาษีใหรัฐ เพราะถือวาเปนภาระของสังคมและผูสรางมลภาวะเปนผูรับผิดชอบ -  เปล่ียน
พฤติกรรมของ ผูบริโภคใหเนนการนํามูลฝอยท่ียังใชไดกลับมาใชใหม เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
ตองกําจัดและใชทรัพยากรอยางคุมคา   
2.6 การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย  
ปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยยังคงสูงข้ึน โดยในป 2551 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกดิข้ึน 
ท่ัวประเทศประมาณ 15.03  ลานตันหรือวนัละ 41,064  ตัน (ไมรวมขยะมูลฝอยกอนท้ิงลงถัง) เพิม่ข้ึน
จากป 2550  ประมาณ 0.27 ลานตัน  หรือรอยละ 1.81 และเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณขยะเม่ือ 10 ปท่ีผาน
มาในป 2542 มีขยะเกดิข้ึนท่ัวประเทศ 13.83 ลานตัน โดยในเขตกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะท่ีเก็บขน
ไดประมาณวนัละ 8,780 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 21 ในขณะท่ีในเขตเทศบาลและเมืองพัทยามีขยะมูลฝอย 
14,915 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 36 และในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีขยะมูลฝอย 17,369 ตัน/วัน  คิด
เปนรอยละ 43 ของปริมาณมูลฝอยท่ัวประเทศ  มีการนําขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใชประโยชนใหมประมาณ 
3.45  ลานตันหรือคิดเปนรอยละ23 ของปริมาณท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีปริมาณคอนขางตํ่าเม่ือเทียบกับปริมาณมูล
ฝอยท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการรณรงคใหกับประชาชน ชุมชนและผูประกอบการ เพื่อเสริมสราง จิตสํานึกและ
ทัศนคติท่ีดีตอการจัดการมูลฝอยไมเพยีงพอและไมตอเนื่อง  ขาดแรงจูงใจในการลดและคัดแยกมูลฝอยใน
ชุมชนและสถานประกอบการ  ซ่ึงขยะมูลฝอยประมาณรอยละ 34 ถูกนําไปฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
รอยละ 1  นําไปกําจัดโดยการเผา และท่ีเหลือยังคงใชวิธีการกําจัดท่ีไมถูกตอง เชน  การเทกองบนพ้ืน  การ  
เผากลางแจง เปนตน (รายงานสถานการณมลพิษประเทศไทย 2542-2551,  กรมควบคุมมลพิษ)  
2.6.1 สถานการณการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย  
ประเทศไทยมีอัตราการรีไซเคิลคอนขางตํ่าเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน กลาวคือ อัตราการรี
ไซเคิลของประเทศไทยอยูท่ีรอยละ 23 ในขณะท่ีฮองกงมีอัตราการรีไซเคิล 36% สิงคโปรมีอัตราการ
รีไซเคิล 39% และเกาหลีใตมีอัตราการรีไซเคิล 45% ในประเทศจีน มีการรับซ้ือขวดน้ําอัดลมและขวด








แนวคิดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การคัดแยก การเก็บขน/ขนสงและการกําจัด 
ความหมายของขยะมูลฝอย 
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดใหความหมายของคําวา ขยะมูลฝอย  หมายถึง 
เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสตกิ ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว รวม
ตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเกบ็กวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวหรือท่ีอ่ืน  สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ (2524, หนา 136 - 137) ไดใหความหมายของขยะมูลฝอยไวดังนี้ขยะมูลฝอย หมายความถึง 
บรรดาส่ิงตาง ๆ ซ่ึงในขณะนั้นคนไมตองการและท้ิงไปทั้งนี้รวมตลอดถึงเศษผา เศษอาหาร มูลสัตว 
ซากสัตว เถา ฝุนละอองและเศษวัสดุ ส่ิงของท่ีเก็บกวาดจากเคหะสถาน อาคาร ถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว 
โรงงานอุตสาหกรรมและท่ีอ่ืน ๆ 
 ประเภทของขยะมูลฝอย 
1.  ขยะอินทรีย หรือ มูลฝอยยอยสลาย  คือ ขยะท่ีเนาเสียและยอยสลายไดเร็ว สามารถ
นํามาหมัก ทําปุยได เชน เศษผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม เศษเนื้อสัตว เปนตน 
2.  ขยะรีไซเคิล หรือมูลฝอยท่ียังใชได  คือ ของเสียบรรจุภณัฑ หรือวัสดุเหลือใช ซ่ึงสามารถ 
นํากลับมาใชประโยชนใหมได เชน แกว กระดาษ กระปองเคร่ืองดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม 
ยางรถยนต กลองเคร่ืองดื่มแบบ UHT เปนตน 
3. ขยะท่ัวไป หรือ มูลฝอยท่ัวไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจาก ขยะยอยสลาย ขยะ
รีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะท่ียอยสลายยากและไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชน
ใหม เชน หอพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกหอลูกอม ซองบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร เปนตน 
4. ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะท่ีมีองคประกอบหรือปนเปอนวัตถุอันตราย
ชนิดตางๆ ไดแก วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ วตัถุมีพิษ วัตถุท่ีทําใหเกดิโรค วัตถุกัมมันตรังสี 
วัตถุท่ีทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุท่ีกอใหเกดิการระคายเคือง วัตถุอ่ืนๆ 
ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจทําใหเกดิอันตราย แกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสินหรือส่ิงแวดลอม 
เชน ถานไฟฉาย หลอดฟูออเรสเซนต แบตเตอร่ี โทรศัพทเคล่ือนท่ี ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช  กระปอง 
สเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน 
3.1 แนวคิดเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 
3.1.1 ทฤษฏีการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวม      






ปจจัยพืน้ฐานของการจัดการขยะมูลฝอยท่ีดีตองอยูบนพื้นฐานของหลักการท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
     1. หลักการการพัฒนาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development) 
     2. หลักการการคุมครองส่ิงแวดลอม (Environmental Protection) 
     3. หลักการความรับผิดชอบของประชาชนและการมีสวนรวมของประชาชน 
         ( Citizen Responsibility And Citizen Participation) 
3.1.2 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
สําหรับแนวคิดและหลักการจัดการขยะมูลฝอย มีองคประกอบท่ีสําคัญ 4  ประการซ่ึงมี
ความสัมพันธกันท้ังทางดานเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ สังคม  และส่ิงแวดลอม การบริหารจัดการท่ีนําไปสู
การแกไขปญหาขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนประกอบดวย 
1.  การจัดการขยะมูลฝอยอยางครบวงจร ซ่ึงเปนการสงเสริมและพัฒนาการจัดการขยะ
มูลฝอยอยางเปนระบบใน 4 ข้ันตอน คือ 
* การลดปริมาณขยะมูลฝอย(Reduction) คือตองมีการสรางจิตสํานึกของประชาชน
และสงเสริมการมีพฤติกรรมหลีกเล่ียงหรือลดการสรางขยะมูลฝอย  
* การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการ การใชซํ้า (Reuse) 
การซอมแซมกลับมาใชใหม (Repair) และการแปรรูปกลับมาใชใหม (Recycle) 
* การหลีกเล่ียงการใชมูลฝอยอันตรายหรือไมคุมคา (Rejection) ไดแกการไมใชสารเคมี
บางชนิดท่ีกําจดัยากหรือเปนขยะมูลฝอยอันตราย เชน โฟม เปนตน 
* การกําจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ คือ การนําขยะมูลฝอยท่ีนํากลับมาใชใหมไมได
แลวมากําจดั  ซ่ึงมีวิธีการกําจัด 3 วิธี คือ การทําปุยหมัก การเผา และการฝงกลบ 
2.  ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากขยะมูลฝอยเปนปญหารวม
ของทุกคนและเปนปญหาของสังคม   ประชาชนจึงควรมีสวนรวมในกระบวนการจัดการกับปญหา
ขยะมูลฝอยท้ังในฐานะเปนผูสรางปญหาและเปนสมาชิกของสังคมที่มีความรับผิดชอบในการเขารวม
ในการแกไขปญหา 
3.  การใชหลักการ “ ใครสรางขยะมูลฝอย คนนั้นจาย” หรือ Polluter Pay Principle : PPP 
ซ่ึงเปนมาตรการทางกฎหมาย ดวยการเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยท้ังทางตรงและทางออม
จากบริษัทผูผลิตสินคาและจากครัวเรือนตามสัดสวนของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสรางข้ึน 







3.2  แนวคิดเร่ืองการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
การเกบ็ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ซ่ึงเปนจุดกําเนิดของขยะมูลฝอยท่ีเกดิข้ึนคร้ังแรกเพื่อให
ขยะมูลฝอยชนิดตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนอยูในสภาพพรอมท่ีจะนํามูลฝอยใสลงในถังและดวยเหตุในครัวเรือน
นั้นมีหลายชนิด ถาหากเก็บรวมกัน ขยะมูลฝอยท่ีเปนสารอินทรียจะยอยสลายไดงาย ถาปะปนอยูกับขยะ 
มูลฝอยอ่ืนท่ีกําจัดยาก ก็จะทําใหขยะมูลฝอยท่ีเปนสารอินทรียกําจัดยากไปดวย นอกจากนี้ขยะมูลฝอย
หลายชนิดสามารถนํากลับมาใชประโยชนโดยตรง  หรือขายเปนวัสดุไดอีก  จึงควรมีการแยกประเภท
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในครัวเรือน ซ่ึงการแยกเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในครัวเรือนกระทําไดดังนี้  
-  ระบบถังสองใบ (two - cans system)  เปนการแยกประเภทที่ขยะมูลฝอยเปยกถังหนึ่ง
และขยะมูลฝอยแหงอีกถังหนึ่ง เพื่อจัดเก็บแลวนําไปกําจัดไดเหมาะสมและประหยัดมากข้ึน คือขยะมูล
ฝอยเปยก  จําเปนตองเก็บท้ิงทุกวันเนื่องจากปลอยน้ํา คางไวนาน เกิดการบูดเนา สงกล่ินเหม็นเนารําคาญ
ไดโดยงาย   สวนขยะมูลฝอยแหงเก็บแยกตางหากจึงชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยและสะดวกในการกาํจัด 
-  ระบบถังสามใบ (three - cans system)  เปนการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยโดยการแยกถัง
มูลฝอยออกเปน 3 ประเภท   ถังใบแรกใสขยะมูลฝอยเปยก   ถังใบท่ีสองใสขยะมูลฝอยแหง  และถังใบ
ท่ีสามใสขยะมูลฝอยจําพวกเถาและขยะมูลฝอยอันตรายในบาน เชน  แบตเตอร่ี  ถานไฟฉาย  กระปอง
สารเคมีแกว เปนตน ทําใหแยกประเภทขยะมูลฝอยไดมากข้ึน สะดวกในการกําจัดและปลอดภัยจาก
อันตรายขณะกําจัดและเก็บขน 
3.2.1  ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  
1) ถังขยะ  เพื่อใหการจดัเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ลดการปนเปอนของขยะมูลฝอยท่ีมีศักยภาพในการนํากลับมาใชประโยชนใหมจะตองมีการตั้งจุดรวบรวม 
ขยะมูลฝอย (Station)  และใหมีการแบงแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีตาง ๆ โดยมีถุง





นํามาหมักทําปุยได เชน ผัก 
ผลไม เศษอาหาร ใบไม   
สีเหลือง รองรับขยะท่ีสามารถ
นํามารีไซเคิลหรือขายได เชน 




ส่ิงแวดลอม เชน หลอดฟลูออ 
เรสเซนต ขวดยา ถานไฟฉาย 
กระปองสีสเปรย กระปองยา
ฆาแมลง ภาชนะบรรจุสาร











ขยะมูลฝอยและมีจํานวนคนท่ีคอนขางมากในบริเวณพ้ืนท่ีนั้น  เชน  ศูนยการประชุมสนามบิน  ควรมี
ถังท่ีสามารถรองรับขยะมูลฝอยไดท้ัง 4 ประเภทในถังเดยีวกนั โดยแบงพื้นท่ีของถังขยะมูลฝอยออกเปน 
4 ชอง และตัวถังรองรับขยะมูลฝอยทําดวยสแตนเลส มีฝาผิดแยกเปน 4 สี ในแตละชองตามประเภท
ของขยะมูลฝอยท่ีรองรับ ดังนี้  
• ฝาสีเขียว รองรับขยะมูลฝอยท่ีเนาเสียและยอยสลายไดเร็ว  
• ฝาสีเหลือง รองรับขยะมูลฝอยท่ีสามารถนํารีไซเคิล หรือขายได  
• ฝาสีแดงรองรับขยะมูลฝอยท่ีมีอันตรายตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม  
• ฝาสีฟารองรับขยะมูลฝอย ท่ียอยสลายไมได ไมเปนพษิและไมคุมคาการรีไซเคิล
และมีสัญลักษณขางถัง  
2)  ถุงขยะ  สําหรับคัดแยกขยะมูลฝอยฝนครัวเรือนและจะตองมีการคัดแยกรวบรวม
ใสถุงขยะมูลฝอยตามสีตาง ๆ ดังตอไปนี ้ 
• ถุงสีเขยีว รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเนาเสีย และยอยสลายไดเร็วสามารถนาํมาหมักทําปุยได 
เชน ผัก ผลไม เศษอาหาร ใบไม  
• ถุงสีเหลือง รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีสามารถนํามารีไซเคิลหรือขายได เชน แกว กระดาษ 
พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม  
• ถุงสีแดง  รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีมีอันตรายตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม  เชน  หลอด
ฟลูออเรสเซนต  ขวดยา  ถานไฟฉาย  กระปองสีสเปรย  กระปองสารฆาแมลง  ภาชนะ
บรรจุสารอันตรายตาง ๆ  
• ถุงสีฟา รวบรวมขยะมูลฝอยท่ียอยสลายไมไดไมเปนพิษและไมคุมคาการรีไซเคิล เชน 
พลาสติกหอลูกอม ซองบะหม่ีสําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอลยท่ีเปอนอาหาร  
3.2.2. เกณฑมาตรฐานภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  
                                   -  ควรมีสัดสวนของถังขยะมูลฝอยจากพลาสติกท่ีใชแลวไมตํ่ากวารอยละ 50 โดยนํ้าหนัก  
 - ไมมีสวนประกอบสารพิษ  (toxic substances)  หากจาํเปนควรใชสารเติมแตงใน
ปริมาณท่ีนอยและไมอยูในเกณฑท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค  
 -  มีความทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากล  
 -  มีขนาดพอเหมาะมีความจุเพียงพอตอปริมาณขยะมูลฝอย สะดวกตอการถายเทขยะ
มูลฝอยและการทําความสะอาด  




3.2.3 จุดรวบรวมขยะมูลฝอยขนาดยอม  
  เพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมและประหยดัจึงตองมีการต้ังจุดรวมรวบขยะมูลฝอยข้ึน 
โดยจุดรวบรวมขยะ มูลฝอยจะกําหนดไวตามสถานท่ีตาง ๆ ไดแก หมูบาน โรงอาหาร โรงภาพยนต โดยมี
ภาชนะรองรับต้ังไวเปนจุด ๆ เชน หมูบานจดัสรร กําหนดใหจุดรวบรวม 1 จุดตอจํานวนครัวเรือน 50 - 80 
หลังคาเรือน จุดแรกจะต้ังท่ีปากประตูทางเขาหมูบาน สําหรับอพารตเมนตจะต้ังท่ีลานจอดรถ บานท่ีอยูใน
ซอยจุดแรกจะต้ังหนาปากซอย แตละครัวเรือนจะรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีคัดแยกได โดยถุงพลาสติก
ตามประเภทของสีตาง ๆ มาท้ิงท่ีจุดรวบรวมขยะมูลฝอย 
3.3  แนวคิดเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอย 
การคัดแยกขยะ 
ในแตละวนัมีขยะมูลฝอยเกิดข้ึนจากกจิวัตรประจําวันของเราแตละคน มากนอยตางกนัตาม
อาย ุ เพศ สภาพเศรษฐกจิ รายไดสถานท่ี กจิกรรม คานยิม ฯลฯ ขยะมูลฝอยท่ีเรากอข้ึนมีต้ังแตเศษอาหาร 
กระดาษชําระ เศษกระดาษ ถึงพลาสติกขวดแกว ขวดพลาสติก กระเบ้ือง อะลูมิเนียม นมกลอง ถานไฟฉาย  
หลอดไฟใชแลวฯลฯ จากปริมาณขยะมูลฝอยม่ีเกิดข้ึนในแตละวัน มีประมาณ 0.5-1  กิโลกรัมตอคนตอวัน 
เปนขยะมูลฝอยจากคนในเมืองเฉล่ีย 1 กิโลกรัมตอคนตอวัน  สวนในสังคมชนบทปริมาณขยะมูลฝอย
จะนอยกวา คือ เฉล่ียประมาณ 0.5 กิโลกรัมตอคนตอวัน  การคัดแยกขยะมูลฝอยทําใหเรารูวาควรจะ
จัดการกําจัดขยะมูลฝอยแตละประเภทอยางไรจึงจะเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและงบประมาณ  หรือ
ขยะมูลฝอยเชนใดบางท่ีควรนํากลับ มาหมุนเวียนใชใหมเนื่องจากขยะมูลฝอยของสังคมเมืองมีปริมาณมาก 
หากไมคัดแยก คาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอยท้ังดานงบประมาณ คนสถานท่ีฝงกลบ การเก็บขน ก็ยอม
ตองสูงตามไปดวย การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อใหสะดวกแกการนําไปกําจัดหรือนําไปใชประโยชนไดใหม 
แยกเปน 4 ประเภทคือ  
ขยะเศษอาหาร หรือขยะท่ีเนาเสียได   เปนขยะมูลฝอยท่ียอยสลายไดงาย มีความช้ืนมาก 
สงกล่ินเหม็นไดอยางรวดเร็วขยะมูลฝอยประเภทนี้กําจัดและนําไปใชประโยชนไดโดยการหมักทําปุย 
ใชในการเกษตรได ตัวอยางขยะเศษอาหาร เชน เศษผักผลไม เปลือกผลไม เนื้อสัตว เศษอาหาร ฯลฯ  
ขยะรีไซเคิล  หรือขยะมูลฝอยยังใชได ขยะมูลฝอยประเภทนี้บางสวนสามารถแยกนํามา
แปรรูปกลับมาใชใหมไดเปนการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ไดแก แกว พลาสติก กระดาษ กระปอง 
อะลูมิเนียมกระปองเหล็ก เศษผาฯลฯ  
ขยะพิษ / อันตราย  ถือเปนขยะมูลฝอยอันตรายท่ีจาํเปนตองแยกท้ิงตางหาก  เนื่องจาก
สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เชน ติดไฟงายระเบิดได มีสารกัดกรอน ขยะพิษ ไดแก ถานไฟฉาย 
หลอดไฟ กระปองยาฆาแมลง เคร่ืองสําอาง น้ํามันเคร่ืองภาชนะน้ํายาทําความสะอาดสุขภัณฑ ฯลฯ  
ขยะที่ตองท้ิง เปนขยะมูลฝอยท่ีไมสามารถนํามารีไซเคิลได และไมสามารถแยกเปนประเภท 
ตางๆ ไดขยะท้ัง 3 ประเภทขางตน  ทําใหตองท้ิงเพื่อใหรถมาเก็บขนไปทําลายหรือกําจัดตอไป  เชน 




เกิดการปนเปอน  ทําใหไดวัสดุเหลือใชท่ีมีคุณภาพสูง สามารถนําไป Reused-Recycle ไดงาย รวมท้ัง
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตองนําไปกําจดัมีปริมาณนอยลงดวย  ซ่ึงการคัดแยกขยะมูลฝอย  ณ แหลงกําเนิด
นั้นตองคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละชุมชน เชน ครัวเรือน รานคา หางสรรพสินคา สํานักงาน บริษัท 
สถานท่ีราชการตาง ๆ เปนตน รวมท้ังปริมาณ และลักษณะสมบัติขยะมูลฝอยท่ีแตกตางกันดวย   ท้ังนีก้าร 
คัดแยกขยะมูลฝอยสามารถดําเนินการได 4 ทางเลือก คือ  
ทางเลือกท่ี 1 การคัดแยกขยะมูลฝอยทุกประเภทและทุกชนิด  
ทางเลือกท่ี 2 การคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท (Four cans)  
ทางเลือกท่ี 3 การคัดแยกขยะสด ขยะแหง และขยะอันตราย (Three cans)  
ทางเลือกท่ี 4 การคัดแยกขยะสดและขยะแหง (Two cans)  
3.3.2 การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม 
การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหมมีอยูหลายวิธีข้ึนอยูกับสภาพและลักษณะ  
สมบัติของขยะมูลฝอยซ่ึงสามารถสรุปไดเปน 5 แนวทางหลัก ๆ คือ 
1.  การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม (Material Recovery) เปนการนํามูลฝอย
ท่ีสามารถคัดแยกไดกลับมาใชใหม โดยจําเปนตองผานกระบวนการแปรรูปใหม (Recycle) หรือแปรรปู 
(Reuse) ก็ได  




4.  การนําขยะมูลฝอยไปปรับสภาพใหมีประโยชนตอการบํารุงรักษาดนิ เชน การนําขยะ
มูลฝอยสดหรือเศษอาหารมาหมักทําปุย  
5.  การนาํขยะมูลฝอยปรับปรุงพื้นท่ีโดยนําขยะมูลฝอยมากําจดัโดยวิธีฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary landfill) จะไดพื้นท่ีสําหรับใชปลูกพชื สรางสวนสาธารณะ สนามกีฬา เปนตน 
3.4 แนวความคดิเร่ืองการเก็บขน/ขนสงขยะมูลฝอย 
การเกบ็ขนขยะมูลฝอย  หมายถึง การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากอาคาร  สถานท่ีตางๆ ซ่ึง
เปนแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยและนําไปเทลงในพาหนะเก็บขนเพื่อขนสงไปกําจัดตอไป โดยมีองคประกอบ 
ท่ีจําเปนตองพิจารณาเพื่อกําหนดรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมดังนี ้




2.  ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย  แบงออกเปน การเก็บขนขยะมูลฝอยแบบบานตอบาน 
และการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบกําหนดจดุ 
3.  ความถ่ีในการเกบ็ขนขยะมูลฝอย ควรคํานึงถึงลักษณะของขยะมูลฝอย สภาพภูมิอากาศ 
ขนาด ลักษณะกิจกรรมของประชาชนชวงเวลาเก็บขน 
4.  อุปกรณในการเก็บขนขยะมูลฝอย อุปกรณท่ีใชในการเก็บขนขยะมูลฝอยตองมีความ
เหมาะสมและสอดคลองตอสภาพทองถ่ิน อุปกรณท่ีใชเก็บรวบรวม  เชน  ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
ไมกวาด  อุปกรณท่ีใชเกบ็ขนขยะมูลฝอย  เชน รถยนตเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
เสนทางในการเก็บขน การกําหนดเสนทางเก็บขนขยะมูลฝอยสามารถกระทําได 4 วิธีดังนี ้
1.  วิธี Daily Route  คือวิธีการที่พนักงานจะตองเก็บขนขยะมูลฝอยใหเสร็จภายในวันเดยีว 
เพราะมีเสนทางท่ีกําหนดแนนอน 
2.  วิธี Large Route  คือวิธีการที่พนักงานจะตองเก็บขนขยะมูลฝอยใหเสร็จภายในสัปดาห 
เพราะมีเสนทางขนาดใหญ 
3.  วิธี Single Load  คือวิธีท่ีพนักงานตองเก็บขนขยะมูลฝอยใหไดเต็มคันรถโดยรถจะวิ่ง
หลายเสนทาง วิธีนี้ตองคํานึงถึง ขนาดรถ จํานวนพนักงาน ระยะเวลาเดินทาง ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน
และปจจัยอ่ืนๆอีก 
4.  วิธี Definite Working Day คือวิธีท่ีอาศัยเวลาทํางานปกติของพนักงาน โดยไมมีปจจยัอ่ืน
กําหนด 
ในการกําหนดเสนทางใหมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถกระทําโดยพิจารณาขอกําหนดดังตอไปน้ี 
-  ไมมีเสนทางใดทับเสนทางกัน และควรมีสภาพภูมิประเทศเหมือนๆกันในแตละเสนทาง 
-  เวลาท่ีใชในการเก็บขนขยะมูลฝอยของแตละเสนทางควรใชเวลาเทาๆกัน 
-  จุดแรกท่ีทําการเก็บขนขยะมูลฝอยในแตละเสนทางไมควรอยูไกลจากสถานท่ีจอดรถเก็บขน 
    ขยะมูลฝอย 
-  ถนนท่ีมีปญหาการจราจรไมควรไปเก็บขยะมูลฝอยในชวงเวลาเรงดวน 
-  ถาเปนเสนทางเดียว ควรพจิารณาเสนทางการเก็บขนขยะมูลฝอยเปนแบบวง 
-  ในการเลือกใชเสนทางการเก็บขนขยะมูลฝอยพยายามไมใหมีรถเก็บขนตองเส่ียงขนบนถนน 
    สามแยกหรือส่ีแยกคือพยายามใหเปนการเล้ียวซายตลอด บนถนนสามแยกหรือส่ีแยก 
-  ถาเปนเสนทางเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีเปนเสนทางตัน อาจใชวิธีใหพนักงานเดินไปเก็บขนมา หรือ   
    ถอยหลังเขาไปเก็บขน หรือขับเขาไปเก็บขนแลวทําการเลี้ยววนกลับ 
-  ถนนท่ีมีระดบัสูงๆควรเปนจุดเร่ิมตนของการเก็บขนขยะมูลฝอย 
-  ควรใหรถเกบ็ขนขยะมูลฝอยขับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาคือใหรถไดเล้ียวซายตลอดแทนที ่
   จะตองใหรถเก็บขนขยะมูลฝอยตองเล้ียวขวา ซ่ึงเสียเวลามากกวา 
-  ถาเปนถนนท่ีตรงแนวไปตลอด อาจใหพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยท้ังสองฟากถนนในเวลา 





เลือกระบบกําจัดแบบผสมผสานเน่ืองจากปญหาขาดแคลนพื้นท่ี   จึงควรพิจารณาปรับปรุงพื้นท่ีกาํจัด
มูลฝอยท่ีมีอยูเดิม และพัฒนาใหเปนศูนยกาํจัดขยะมูลฝอย โดยมีข้ันตอนดังนี ้ 
3.5.1  จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย  
3.5.2  ระบบกําจัดผสมผสานหลาย ๆ ระบบในพ้ืนท่ีเดียวกัน ไดแก หมักทําปุย ฝงกลบ  
           และวิธีอ่ืน ๆ เปนตน  
เทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอย 
เทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอย สามารถแบงออกเปน 3 ระบบใหญ คือ  
1.  ระบบหมักทําปุย  
เปนการยอยสลายอินทรียสารโดยขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรียเปนตัวการยอยสลาย 
ใหแปรสภาพเปนแรธาตุท่ีมีลักษณะคอนขางคงรูป มีสีดําคอนขางแหง และสามารถใชในการปรับปรุง
คุณภาพของดนิ ขบวนการหมักทําปุยสามารถแบงเปน 2 ขบวนการ คือ  ขบวนการหมักแบบใชออกซิเจน 
(Aerobic Decomposition)  ซ่ึงเปนการสรางสภาวะท่ีจุลินทรีย ชนิดท่ีดํารงชีพโดยใชออกซิเจนยอยสาร 
อาหาร แลวเกิดการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  และกลายสภาพเปนแรธาตุเปนขบวนการท่ีไมเกิดกาซ
กล่ินเหม็น สวนอีกขบวนการเปนขบวนการหมัก  แบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Decomposition) 
เปนการสรางสภาวะใหเกดิจุลินทรียชนิดท่ีดาํรงชีพโดยใชออกซิเจน เปนตัวชวยยอยสารอาหาร และแปร 
สภาพกลายเปนแรธาตุขบวนการนี้มักจะเกิดกาซท่ีมีกล่ินเหม็น เชน กาซไขเนา (Hydrogen Sulfide: H2S) 
แตขบวนการนี้จะมีผลดีท่ีเกดิกาซมีเทน (Methane gas)  ซ่ึงเปนกาซท่ีสามารถนําไปใชประโยชนเปน
เช้ือเพลิงได  
2.  ระบบการเผาในเตาเผา  
 เปนการทําลายขยะมูลฝอยดวยวิธีการเผาทําลายในเตาเผาที่ไดรับการออกแบบกอสราง        
ท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยตองใหมีอุณหภูมิในการเผาท่ี 850 - 1,200  องศาเซลเซียส เพื่อใหการทาํลาย
ท่ีสมบูรณท่ีสุด  แตในการเผามักกอใหเกิดมลพิษดานอากาศ ไดแก ฝุนขนาดเล็ก  กาซพิษตางๆ  เชน 
ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfer dioxide: SO2) เปนตน  
นอกจากนี้แลวยังอาจเกิดไดออกซิน (Dioxins) ซ่ึงเปนสารกอมะเร็งและเปนสารท่ีกาํลัง





3.  ระบบฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)           
เปนการกาํจัดขยะมูลฝอยโดยการนําไปฝงกลบในพื้นท่ีท่ีไดจัดเตรียมไว  ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ี         
ไดรับการคัดเลือกตามหลักวิชาการทั้งทางดาน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม วิศวกรรม สถาปตยกรรม 
และการยนิยอมจากประชาชน จากนั้นจึงทําการออกแบบและกอสราง โดยมีการวางมาตรการปองกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน เชน การปนเปอนของนํ้าเสียจากกองขยะมูลฝอยท่ีเรียกวา น้ําชะขยะมูลฝอย 
(Leachate)  ซ่ึงถือวาเปนน้ําเสียท่ีมีคาความสกปรกสูงไหลซึมลงสูช้ันน้ําใตดิน ทําใหคุณภาพน้ําใตดิน
เส่ือมสภาพลงจนสงผลกระทบตอประชาชนท่ีใชน้ําเพื่อการอุปโภค และบริโภค 
นอกจากนี้ยังตองมีมาตรการปองกันน้ําทวม  กล่ินเหม็น  และผลกระทบตอสภาพภูมิทัศน 
รูปแบบการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  อาจใชวธีิขุดใหลึกลงไปในช้ันดินหรือการถมใหสูงข้ึนจาก
ระดับพื้นดิน หรืออาจจะใชผสมสองวิธี ซ่ึงจะข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศ 
3.6 แนวความคิดเร่ืองกฎหมายและนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของไทย 
3.6.1  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะมูลฝอย 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 3 การกาํจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ระบุวา  
มาตรา 18 การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถ่ินใดใหเปนอํานาจหนาท่ี 
ของราชการสวนทองถ่ินนั้น ในกรณท่ีีมีเหตุอันสมควร  ราชการสวนทองถ่ินอาจมอบใหบุคคลใด ดําเนนิ 
การตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลของสวนราชการสวนทองถ่ิน หรืออาจอนุญาตใหบุคคล
ใดเปนผูดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา19 ก็ได 
มาตรา 19 หามมิใหผูใดดําเนินกิจการกับทําการเก็บ ขน หรือกําจดัส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย




1.  หามการถาย เท ท้ิงหรือทําใหมีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะ ซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
นอกจากในท่ีท่ีราชการสวนทองถ่ินจัดไวให 
2.   กําหนดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอยตามที ่หรือทางสาธารณะและสถานท่ีเอกชน 
3.  กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย หรือใหเจาของ หรือผูครอบครอง







5.  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย
เพื่อใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ  ตลอดจนกาํหนดอัตราคาบริการข้ันสูงตามลักษณะการ
ใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บได 
6.  กําหนดการอ่ืนใดท่ีจําเปนเพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 
3.6.2 นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย 
เพื่อใหการจัดการขยะมูลฝอยสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องโดยสนองตอบตอเปาหมาย
ท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10  (พ.ศ.2550 -2554)  คือการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมตอการดํารงคุณภาพชีวิตท่ีดีและไมเปนภัยคุกคามตอ
ระบบนเิวศ โดยเพิม่ประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน  ขยะอิเล็กทรอนิคส ของเสียอันตราย
และขยะติดเช้ือ  ดวยการสรางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ ณ แหลงกําเนิด 
สนับสนนุสงเสริมการสรางธุรกิจเอกชนจากขยะรีไซเคิล  พัฒนาระบบรวบรวม คัดแยก และโครงสราง
พื้นฐาน  รวมทั้งออกกฎหมายใหผูประกอบการรับผิดชอบตอซากผลิตภณัฑของตนเองและนํามาตรการ
ทางภาษีมาใช  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) และเปนแนวทาง
สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11  มีเปาหมายดังนี้   
1.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีการรวมกลุมพื้นท่ีเพื่อดําเนนิการจัดการขยะมูลฝอย
ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดในป 2553  
2.   กลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนรอยละ 10 ของกลุมพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญเรงดวน
มีการจัดต้ังศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรในป 2553    
3.  ขยะมูลฝอยไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะไมนอยกวารอยละ 
30  ของปริมาณที่เกิดข้ึนในป 2553 และไมนอยกวารอยละ 80 ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนในป 2563 
4.  ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการจดัการอยางมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะไมนอย
กวารอยละ 20  ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนในป 2553 และไมนอยกวารอยละ 50 ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนในป 2563 
5.  มูลฝอยติดเช้ือไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะไมนอยกวา
รอยละ 50 ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนในป 2563 
6.  ปริมาณความสกปรกรวมของน้ําเสียจากชุมชนเมืองจะลดลงกอนระบายออกสูส่ิงแวดลอม 
ไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนในป 2553 และรอยละ 50 ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนในป 2563 
7.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเกีย่วของมีความพรอมในการแกไขปญหา






1.  สนับสนุนใหมีการจดัต้ังศูนยกําจัดขยะมูลฝอยใชรวมกันหลายชุมชน 
2.   สงเสริมการลงทุนรวมจากภาคเอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอย และนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชน 
3.  สนับสนุนภาคเอกชนดําเนินธุรกิจการจดัการขยะมูลฝอย การติดตามตรวจสอบ 
4. ใชหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายอยางยติุธรรมและเสมอภาค 
5.  ปรับปรุงกฎระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกีย่วของกับอัตราคาธรรมเนียม คาบริการเก็บขนสงและกาํจดั 
     ใหสอดคลองกับคาดําเนนิการ 
6.  ปลูกฝงทัศนคติท่ีถูกตองแกเยาวชน โดยใหการศึกษาและรณรงคใหเกิดความรวมมือปฏิบัติ    
      รวมท้ังใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน 
7.  ฝกอบรมเพิ่มพูนความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐและเอกชน 
8.  สนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยอยางมีระบบ  
3.6.3   นโยบายและแผนสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2540-2559  กาํหนดเปาหมาย 
            ดําเนินการดานการจัดการมูลฝอยไว ดังนี ้
1.   ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนโดยเฉล่ียใหไมเกนิ 1 กิโลกรัมตอคนตอวัน 
2.   ใหมีการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยชุมชนไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 
3.    ใหทุกจังหวัดมีแผนหลักและแผนการจัดการขยะมูลฝอยและมีระบบกําจัดมูลฝอยท่ีถูกลักษณะซ่ึง    
กําหนดแนวทางดําเนินการไว 4 แนวทาง ดังนี้ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม, 2550:38)  
1.   ดานการจัดการ  




1.3  สนับสนุนใหเอกชนดําเนนิธุรกจิการบริการดานการจดัการมูลฝอย  ท้ังในรูปของการวาจาง  
การรวมลงทุน หรือการใหสัมปทานรับจางควบคุมระบบกําจัดมูลฝอย 
1.4  กําหนดองคกรและหนาท่ีในการควบคุมกํากับ  ดแูลการจัดการมูลฝอยของหนวยงานตางๆ 
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใหมีประสิทธิภาพ 
1.5   ใหจังหวดัจัดเตรียมท่ีดนิท่ีเหมาะสมสําหรับใชกําจดัมูลฝอยระยะยาว รวมท้ังการกําหนด
พื้นท่ีท่ีสงวนไวเพื่อการกําจัดมูลฝอยในผังเมืองดวย 





1.7   ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพปญหาและการจัดการมูลฝอยของชุมชน และกําเนิด
ตางๆ อยางตอเนื่อง  และพัฒนาระบบขอมูลการจัดการมูลฝอยใหเปนมาตรฐานเดียวกันและทันสมัย
ตลอดเวลา รวมท้ังใหมีศูนยประสานขอมูลการนํามูลฝอยมาใชประโยชน  
2. ดานการลงทุน 





2.3  จัดต้ังศูนยกําจัดมูลฝอยสวนกลางท่ีสามารถใชรวมกันไดระหวางชุมชนหลายแหงท่ีอยูใกล 
เคียงกัน       
2.4  ปรับปรุงและฟนฟูสถานท่ีกาํจัดมูลฝอยเดิมท่ีไมถูกสุขลักษณะในพื้นท่ีชุมชนท่ัวประเทศ 
ตามลําดับความสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึน  
3. ดานกฎหมาย 
3.1  ปรับปรุง  แกไข  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับอัตราคาธรรมเนียมการจัดการ
มูลฝอยและอัตราคาธรรมเนียมการลดและใชประโยชนจากมูลฝอย 
3.2   กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพษิจากสถานท่ีกาํจดัมูลฝอย และกําหนดเปนแหลงกาํเนดิมลพิษ
ท่ีจะตองถูกควบคุมการระบายของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
3.3   กําหนดระเบียบ ขอบังคับ  มาตรฐานและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ   เพื่อสรางกลไกการเรียกคืนซาก
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเพือ่ใชประโยชนจากมูลฝอยและลดปริมาณมูลฝอย และมูลฝอยท่ีเกิดจากการ
กอสราง  
3.4   กําหนดใหมีระบบติดตามตรวจสอบบันทึกภาวะมลพิษจากแหลงกําเนิดมลพิษ โดยสงเสริมให
ภาคเอกชนมีบทบาทในการตรวจสอบมากข้ึน และใหประชาชนมีสวนรวมในระบบการติดตามตรวจสอบ  
4. ดานการสนบัสนุน 
4.1   สนับสนุนใหมีการศึกษา วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อนํามาใชแกไขปญหา
และเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการมูลฝอย 
4.2  ใหมีการฝกอบรม  เพิ่มพูนความรูและประสบการณดานวิชาการและการบริหารจัดการ แก
เจาหนาท่ีของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกีย่วของกับการจดัการมูลฝอย 







จากแนวคิดเกีย่วกบัการเก็บรวบรวม การคัดแยก การเก็บขน/ขนสง และการกําจดั ท่ีไดนําเสนอ
มาแลว โดยนํามาทําการวิเคราะหกับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ ซ่ึง
มีรายละเอียดดังนี ้
        4.1  ผลการศึกษาเชิงพรรณนา 
 4.2  การดําเนนิงานของเทศบาลนครหาดใหญในการจัดการขยะมูลฝอย 
4.3  ความพรอมและขีดความสามารถของเทศบาลนครหาดใหญ 
        4.4  ขอเสนอแนะการพัฒนารูปแบบจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ 
4.1 ผลการศึกษาเชิงพรรณา 









       4.1.1 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
การสรางจิตสํานึกของประชาชนและสงเสริมการมีพฤติกรรมหลีกเล่ียงหรือลดการสราง
ขยะมูลฝอย ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จําเปนตองจัดใหมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย




ใชประโยชนใหม จะตองมีการต้ังจดุรวบรวมขยะมูลฝอย (Station) และใหมีการแบงแยกประเภทของถัง
หรือถุงรองรับขยะมูลฝอยตามสีตางๆดังนี้ 
- ถังหรือถุงสีเขียว  รองรับขยะมูลฝอยท่ีเนาเสียและยอยสลายไดเร็ว สามารถนํามาหมักทําปุย
ได เชน ผัก ผลไม เศษอาหาร ใบไม 
- ถังหรือถุงสีเหลือง  รองรับขยะมูลฝอยท่ีสามารถนํามารีไซเคิลหรือขายได เชน แกว กระดาษ 
พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม 
- ถังหรือถุงสีแดง  รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีมีอันตรายตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม  เชน หลอด
ฟลูออเรสเซนต  ขวดยา  ถานไฟฉาย  ภาชนะบรรจุสารอันตรายตางๆ 
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- ถังหรือถุงสีฟา  รวบรวมขยะมูลฝอยท่ียอยสลายไมได ไมเปนพิษและไมคุมคาการรีไซเคิล เชน 
พลาสติก หอลูกอม ซองบะหม่ีสําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม และฟอลยท่ีเปอนอาหาร 
การเกบ็รวมรวมขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญใชภาชนะรองรับมูลฝอย คือ ถังขยะ 
และถุงขยะ  โดยท่ีถังขยะเทศบาลเปนผูจัดหาและจัดวางใหสวนถุงขยะครัวเรือนจะเปนผูจัดหาและเก็บ
รวบรวมมาวางไวหนาบานเรือน โดยท่ีถังขยะและถุงขยะจะมีสีเดยีวกนัขนาดเดยีวกนั ถังขยะและถุงขยะ
ท่ีรองรับขยะมูลฝอยทุกประเภทของครัวเรือนไมมีการแยกประเภท  เชน  ขยะมูลฝอยเปยก  ขยะมูลฝอยแหง  
ขยะมูลฝอยอันตราย  
 
       การเก็บรวบรวมของเทศบาลนครหาดใหญเพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมและประหยัด    
จึงตองมีการตั้งจุดรวบรวบรวมขยะมูลฝอยข้ึน โดยจดุรวบรวมขยะมูลฝอยจะกําหนดไวตามสถานท่ีตางๆ 
ไดแก หมูบาน อพารตเมนต สถานประกอบการ ศูนยการคา โดยมีภาชนะรองรับ  ขยะมูลฝอยต้ังไว
เปนจุดๆ เชน หมูบานจัดสรร กําหนดใหจุดรวบรวม 1 จุด ตอจํานวนครัวเรือ 50 – 80 หลังคาเรือน  




การคัดแยกขยะมูลฝอย  เปนข้ันตอนท่ีดาํเนนิการภายหลังการเกดิข้ึนของขยะมูลฝอย  และ




1.  การคัดแยกขยะมูลฝอยในแหลงท่ีพกัอาศัย   ขยะมูลฝอยจาํพวก  เศษอาหาร แกว  โลหะ 
กระดาษ พลาสติกและขยะอันตราย ท่ีเกดิข้ึนภายในบานเรือน อาคารสํานักงาน สถาบันการศึกษา โรงแรม 
สถานประกอบการอ่ืนๆ จะตองคัดแยกและเก็บรวบรวมไวในถุงรองรับขยะมูลฝอยตามประเภทท่ีไดคัด
แยกไวเพือ่ใหเทศบาลนําไปใชประโยชนหรือกําจัดตอไป 
2.  การคัดแยกขยะมูลฝอยรวมในชุมชน  เทศบาลจัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยหรือ
สถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยรวมของชุมชนซ่ึงแบงตามประเภท/ชนิดของขยะมูลฝอยท่ีตองการใหมีการคัดแยก 
เชน ภาชนะรองรับขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะท่ัวไป โดยภาชนะดังกลาวจะถูกจัดวางอยูใน
บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน เชน ตลาด ท่ีพักอาศัย สถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการ 
3.  รูปแบบของการคัดแยกขยะมูลฝอย   การคัดแยกขยะมูลฝอยจะสามารถดําเนินการได
หลายรูปแบบตามประเภท/ชนิดของขยะมูลฝอย  ลักษณะการใชประโยชน  ความพรอมของชุมชน
และศักยภาพในการเก็บขน ของเทศบาล โดยกําหนดไวดังนี ้
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 1.  คัดแยกขยะยอยสลายได เชน เศษอาหาร ผลไม ใบไมกิ่งไม 
 2.  คัดแยกขยะรีไซเคิล เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ 
  3. คัดแยกขยะท่ัวไป เชน สวนท่ีเหลือจากการนําไปใชประโยชน 
4.   การดําเนินงานในการคัดแยกขยะ ตองพิจารณาถึงรายละเอียดดังนี ้




3.  งบประมาณสนบัสนนุในการดาํเนินงานรณรงคประชาสัมพันธ จัดซ้ือถังรองรับ
และรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีคัดแยกแลว 
4.  ความพรอมของชุมชนในการใหความรวมมือคัดแยกขยะมูลฝอยโดยตองพิจารณา
ถึงเทคโนโลยีท่ีเลือกใช   ความตระหนกัและความรับผิดชอบของชุมชนท้ังในระดับผูนําและชาวบาน
ในการแกไขปญหาจากขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลนครหาดใหญสามารถเก็บรวบรวมไดท้ังหมด โดยมีอัตรา
การผลิตขยะมูลฝอยเทากับ 0.98 กิโลกรัม/คน/วัน ซ่ึงมีองคประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย ดังนี้ 
ขยะมูลฝอยอินทรีย ไดแก เศษอาหาร กิ่งไม ใบไม คิดเปนรอยละ 54.17  ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด ,
ขยะท่ัวไป คิดเปนรอยละ 15.40 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด,  ขยะรีไซเคิล ไดแก ขวดพลาสติก 
ขวดแกว กระปองอะลูมิเนยีม คิดเปนรอยละ 30.03 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด,  ขยะอันตราย ไดแก 
ขยะติดเช้ือจากโรงพยาบาล กากอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 0.40 ของปริมาณ ขยะมูลฝอยท้ังหมด 




ป 2538 ป2543 ป 2548 ป 2550 
เศษอาหาร 54 47 43.8 60.99 
กิ่งไม ใบไม - 5 5.57 0.30 
กระดาษ 11 18 14.5 5.14 
พลาสติก 19 11 5.7 12.51 
แกว 5 5 9.0 5.2 
โลหะ(เหล็ก, อลูมิเนียม) 6 2 0.9 0.46 
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           การมีสวนรวมในการชวยลดปริมาณขยะโดยเร่ิมท่ีคนในครอบครัวและชักชวนไปสูชุมชน หมูบาน 
ท่ีทํางาน ใหชวยกนัลด คัดแยกขยะ เพื่อใหชุมชนมีส่ิงแวดลอมท่ีด ีโดยสามารถทาํไดดังนี ้
ลดการใช (Reduce) การใชซํ้า (Reuse)  การรีไซเคิล (Recycle) กอนท่ีจะนาํขยะกลับมาใชประโยชน 
ตองมีการคัดแยกประเภท ขยะมูลฝอยภายในบาน เพื่อเปนการสะดวกแกผูเก็บขนและสามารถ นําขยะ
บางชนิดไปขายเพ่ือเพิ่มรายไดใหกับตนเองและครอบครัว รวมท้ังงายตอการนําไปกําจดัอีกดวย  
                กลาวโดยสรุป  จากคุณสมบัติและองคประกอบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครหาดใหญ 
(ไมรวมขยะอันตรายหรือขยะพิษ)สามารถดําเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยไดหลายรูปแบบตามประเภท 
ชนิดของขยะมูลฝอย ลักษณะการใชประโยชน  ความพรอมของชุมชนและศักยภาพในการเก็บรวบรวม 
ขนสง โดยท่ัวไปแลวการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญควรเปนดังนี ้
1. การคัดแยกขยะอินทรียหรือขยะยอยสลายได โดยขยะยอยสลายไดประเภทเศษอาหาร ผลไม 
ใบไม จะถูกแยกออกแลวนาํไปเก็บรวบรวมไวในภาชนะรองรับขยะยอยสลาย  
2. การคัดแยกขยะรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยท่ียังใชได โดยขยะท่ีสามารถนาํไปรีไซเคิล เชน แกว 
กระดาษ พลาสติก โลหะ จะถูกรวบรวมแยกจากขยะยอยสลายไดและขยะท่ัวไป 
3. การคัดแยกขยะท่ัวไปหรือขยะสวนท่ีเหลืออ่ืนๆ โดยขยะสวนท่ีเหลือจากการคัดแยกขยะอินทรีย
และขยะรีไซเคิล จะตองรวบรวมแยกออกมาแลวนําไปสูการกําจัดอยางถูกวิธี 
4.1.3  การเก็บขน/ขนสง ขยะมูลฝอย 
การเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ   เปนการเกบ็จากถังรวมผสมกับแบบบาน
ตอบาน คือ 
 1. การเก็บจากถังรวม   เปนวิธีการเก็บขนมูลฝอยท่ีรถแตละคนจะทําการเก็บขนมูลฝอย
จากถังรองรับมูลฝอยท่ีทางสํานักงานเทศบาลไดจัดวางไวกระจายตามจุดตางๆในพื้นท่ีเก็บขนท้ัง 2 ฝง
ของถนน (Curbside Collection) และอีกวิธีเปนการเก็บจากถังรวมแบบคอนเทนเนอร   ซ่ึงเปนจุดรวมมูล
ฝอยตามอาคารสถานท่ีใหญๆ เชน  ตลาด ศูนยการคา โรงเรียนและชุมชนหนาแนนตางๆ ซ่ึงประชาชน
ในบริเวณใกลเคียงไดนํามูลฝอยมาใสในถังรองรับมูลฝอยท่ีไดจัดวางไว (Station Collection) 
 2. การเก็บแบบบานตอบาน  เปนวิธีการเกบ็ขนมูลฝอยท่ีรถเก็บขนมูลฝอยวิ่งไปจอด ณ. 
สถานท่ีใกลเคียงกับแหลงเกบ็ขน แลวเจาหนาท่ีเก็บขนจะนําอุปกรณประจํารถ เชน เขง รถเข็น ติดตัว
ไปทําการเก็บขนมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยบริเวณบานประชาชน อาคาร  หรือกิจการท่ีไดนําถังมา
วางไวกอนท่ีเจาหนาท่ีจะทําการเก็บรวบรวม   เม่ือปริมาณมูลฝอยเต็มภาชนะท่ีเจาหนาท่ีเตรียมไปก็นํา 
ไปยังรถเก็บขนท่ีจอดอยูตอไป สวนรูปแบบของถังรองรับ ก็มีความแตกตางกันไปท้ังเปนแบบถังรวม 
ท่ีเจาของบานจัดหาเอาถังรองรับแบบรวมท่ีวางท้ังสองขางถนน   ถังคัดแยกประเภทมูลฝอยเปยกและ
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                  กลาวโดยสรุป   พื้นท่ีในเขตเทศบาลนครหาดใหญท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยมาก เชน ตลาดสด 
หางสรรพสินคา ควรจะใชรูปแบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบ Station Collection โดยใชรถบรรทุก
คอนเทนเนอรและใชถังรองรับขยะมูลฝอยขนาด 4-8 ลูกบาศกเมตร นอกจากนี้บางพื้นท่ีมีปญหาในการตั้ง
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  เชน  เขตพาณิชยกรรม  สามารถใชรูปแบบการเก็บขน/ขนสงแบบ Block 
Collection  ซ่ึงจะกําหนดเวลาท่ีแนนอนในการเก็บขน/ขนสงได จากการวิเคราะหการเก็บขน/ขนสง 
มูลฝอยแตละรูปแบบพบวา การเก็บขนขยะมูลฝอยรูปแบบ Curb Side Collection  มีความเหมาะสม
กับเทศบาลนครหาดใหญมากท่ีสุด  เนื่องจากเทศบาลนครหาดใหญ  ไดดําเนนิการเกบ็ขน/ขนสงขยะ
มูลฝอยรูปแบบนี้อยูแลวในปจจุบัน   นอกจาก นี้รูปแบบการเก็บขนแบบนี้เสียคาใชจายในการเก็บขน
ขยะมูลฝอยถูกกวารูปแบบอ่ืนๆ  และยังสามารถเก็บขนขยะมูลฝอยไดรวดเร็วอีกดวย ดังนัน้จึงกําหนดให
เทศบาลนครหาดใหญใชรูปแบบน้ี 
4.1.4  การกําจัดขยะมูลฝอย 




ท่ีสุด  ควรเลือกระบบกําจัดแบบผสมผสานเนื่องจากปญหาขาดแคลนพ้ืนท่ี จึงควรพิจารณาปรับปรุง
พื้นท่ีกําจดัมูลฝอยท่ีมีอยูเดิม และพัฒนาใหเปนศูนยกําจดัขยะมูลฝอย  
การพัฒนาใหเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีข้ันตอนดงันี้ 
1.  จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย  
2.  ระบบกําจดัผสมผสานหลาย ๆ ระบบในพ้ืนท่ีเดียวกนั ไดแก หมักทําปุย ฝงกลบ และ
วิธีอ่ืน ๆ ดังตอไปนี ้
             กลาวโดยสรุป    เม่ือพิจารณาจากองคประกอบของขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญและ
การนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนใหมควรใชการกําจดัขยะโดยการผสมผสานหลาย ๆ ระบบในพ้ืนท่ี
เดยีวกนั ไดแก หมักทําปุย ฝงกลบ โดยท่ีผานกระบวนการคัดแยกมากอนซ่ึงสามารถดําเนินการไดดังนี้ 
1.   การหมักทําปุย  คือ การนาํขยะยอยสลายได  พวกเศษพืช  เศษขยะ  มูลฝอยจากการทําครัว 
เชน  เศษผัก  เศษเนื้อ  เปลือกผลไม  มาหมักโดยอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรียในการ 
ยอยสลายขยะมูลฝอยดังกลาว  ภายใตสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมท้ังในดานความช้ืน อุณหภูมิ ปริมาณ
ออกซิเจน จนไดสารอินทรียท่ียอยสลายแลวเปนผงหรือกอนเล็กๆ  สีน้ําตาลปนดํา ไมมีกล่ิน สามารถ
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2.   การกําจัดวัสดุท่ีเหลือจากการคัดแยกขยะยอยสลายและวสัดุท่ีเหลือจากการคัดแยกท่ีไมสามารถ
นํามาขายไดหรือนํามาใชประโยชนได  โดยการดาํเนินการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) การฝงกลบดังกลาวจะตองมีการจัดเตรียมพื้นท่ี โดยการตรวจสอบระดับน้ําใตดิน ลักษณะดิน 
และสภาวะแวดลอมโดยรอบบริเวณกนหลุม จะตองมีระบบปองกันน้ําชะมูลฝอยปนเปอนสูน้ําใตดิน 
4.2 การดําเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญในการจัดการขยะมูลฝอย 
4.2.1  ภาพรวมของสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ ยังคงประสบ
ปญหาในหลายดาน กลาวคือ ยังคงมีปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึน โดยมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเทากับ 0.98 
กิโลกรัม/คน/วัน  ซ่ึงมีองคประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย  ดังนี้  ขยะมูลฝอยอินทรีย ไดแก  เศษ
อาหาร  เศษผัก- ผลไม  คิดเปนรอยละ 54.17 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด,  ขยะท่ัวไป  คิดเปนรอยละ 
15.40 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด,  ขยะรีไซเคิลไดแกขวดพลาสติก ขวดแกว กระปองอะลูมิเนียม 
คิดเปนรอยละ 30.03 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด และขยะอันตราย ไดแก ขยะติดเช้ือจากโรงพยาบาล 
กากอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 0.40 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด ปญหาขยะมูลฝอยจึงกลายเปน
วิกฤติการณท่ีลุกลามไปตามอัตราการขยายตัวของชุมชน 
4.2.2  เปนท่ียอมรับกันวาการแกไขปญหาขยะมูลฝอยท่ีดีท่ีสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ 
การแกไขปญหาท่ีตนเหตุอันจะมีผลทําใหปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองกําจัดมีจํานวนนอยลง  กลาวคือ 




ขยะมูลฝอยท่ีเห็นเดนชัด คือ ขาดแผนการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ขาดแคลนบุคลากร





มีปริมาณเทากับ 130.09 ตัน/วัน (130,090 กิโลกรัม/วัน) หรือรอยละ 84.20 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีจัดเก็บได โดยเปนขยะอินทรีย 83,692 กิโลกรัม/วัน  และขยะรีไซเคิล 46,398 กิโลกรัม/วัน โดยใน 
ปจจุบันเทศบาลนครหาดใหญสามารถนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนรวม 468 กิโลกรัม/วันหรือ 
รอยละ 0.36 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีศักยภาพนํากลับมาใชประโยชนใหม แบงเปนขยะอินทรีย 442 
กิโลกรัม  หรือรอยละ 0.34 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีศักยภาพนํากลับมาใชประโยชนใหม และขยะ
รีไซเคิล 26 กิโลกรัม หรือรอยละ 0.02 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีศักยภาพนํากลับมาใชประโยชนใหม 
4.3.2  การเก็บรวบรวมของเทศบาลนครหาดใหญเพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมและ
ประหยัดจึงตองมีการตั้งจุดรวบรวบรวมขยะมูลฝอยข้ึน โดยจุดรวบรวมขยะมูลฝอยจะกําหนดไวตาม
สถานท่ีตางๆ ไดแก หมูบาน อพารตเมนต สถานประกอบการ ศูนยการคา โดยมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
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ต้ังไวเปนจุดๆ  เชน  หมูบานจดัสรร กําหนดใหจุดรวบรวม 1 จุด ตอจํานวนครัวเรือน 50 – 80 หลังคาเรือน 
จุดแรกจะต้ังท่ีปากประตูทางเขาหมูบาน  สําหรับอพารตเมนตจะต้ังท่ีลานจอดรถ  บานท่ีอยูในซอยจุดแรก
จะต้ังหนาปากซอย แตละครัวเรือนจะรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีคัดแยกได  โดยถุงพลาสติกตามประเภท
ของสีตางๆ มาท้ิงท่ีจุดรวบรวมขยะมูลฝอย 
              4.3.3  ขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครหาดใหญสามารถดาํเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยได
หลายรูปแบบตามประเภท ชนิดของขยะมูลฝอย ลักษณะการใชประโยชน ความพรอมของชุมชนและ
ศักยภาพในการเก็บรวบรวม ขนสง โดยท่ัวไปแลวการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ
ควรเปนดังนี ้
1.  การคัดแยกขยะอินทรียหรือขยะยอยสลายได โดยขยะยอยสลายไดประเภทเศษอาหาร 
ผลไม ใบไม จะถูกแยกออกแลวนําไปเก็บรวบรวมไวในภาชนะรองรับขยะยอยสลาย  
2.  การคัดแยกขยะรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยท่ียังใชได โดยขยะท่ีสามารถนําไปรีไซเคิล 
เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ จะถูกรวบรวมแยกจากขยะยอยสลายไดและขยะท่ัวไป 
3.  การคัดแยกขยะท่ัวไปหรือขยะสวนท่ีเหลืออ่ืนๆ โดยขยะสวนท่ีเหลือจากการคัดแยก
ขยะอินทรียและขยะรีไซเคิล  จะตองรวบรวมแยกออกมาแลวนําไปสูการกําจัดอยางถูกวิธี 
            4.3.4  พื้นท่ีเทศบาลนครหาดใหญท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยมาก เชน ตลาดสด หางสรรพสินคา 
ควรจะใชรูปแบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบ Station Collection  โดยใชรถบรรทุกคอนเทนเนอรและ
ใชถังรองรับขยะมูลฝอยขนาด 4-8 ลูกบาศกเมตร   นอกจากนี้บางพื้นท่ีมีปญหาในการต้ังภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย  เชน เขตพาณิชยกรรม สามารถใชรูปแบบการเก็บขน/ขนสงแบบ Block Collection ซ่ึงจะ
กําหนดเวลาท่ีแนนอนในการเก็บขน/ขนสงไดการเกบ็ขนขยะมูลฝอยรูปแบบ Curb Side Collection มี
ความเหมาะสมกับเทศบาลนครหาดใหญมากท่ีสุด  เนื่องจากเทศบาลนครหาดใหญไดดําเนินการเก็บขน/
ขนสงขยะมูลฝอยรูปแบบนีอ้ยูแลวในปจจบัุน  
            4.3.5  การกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญตองสอดรับกับองคประกอบของขยะ
มูลฝอยและการนําไปใชประโยชนใหมได  จึงตองจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย  เพื่อใหเหลือสําหรับการ
กําจัดทําลายใหนอยท่ีสุด โดยระบบการกาํจัดท่ีเหมาะสมจะเปนแบบผสมผสาน ดังนี้ 
1  การหมักทําปุย สําหรับขยะมูลฝอยท่ียอยสลายได 
2  การฝงกลบ สําหรับขยะท่ีไมสามารถขายและนําไปใชประโยชนได 
  4.4  ขอเสนอแนะการพัฒนารูปแบบจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ 
         ความสําคัญของความรวมมือจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน  แมวาการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ณ แหลงกําเนดิ จะสามารถพบเห็นไดท่ัวไปในประเทศไทย ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวเกอืบท้ังหมดท่ียงัคง
ดําเนินงานอยูนั้น ประสบความสําเร็จเฉพาะพื้นท่ีขนาดเล็ก ดวยเหตุผลสําคัญคือ  ในความเปนจริง
กิจกรรมลักษณะนี้  ไดขาดการแกปญหาแบบองครวม  ซ่ึงควรคํานึงถึงการมีสวนรวมของกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของกับการรีไซเคิล   ไมเฉพาะในกลุมโรงเรียนหรือชุมชนเทานั้น   หากแตหนวยงาน
ภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูรีไซเคิล  ภาคอุตสาหกรรม  เชน หางสรรพสินคา โรงแรม  และ 
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ภัตตาคาร  โดยควรมีการรวมกลุมกันเพื่อนําไปสูความสําเร็จในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด
โดยท่ีแตละองคการควรมีหนาท่ีในการจัดการขยะดังนี้ 
4.4.1  เทศบาลนครหาดใหญ  ตองมุงเนนการคัดแยกขยะต้ังแตการเกบ็รวบรวม การจัดเก็บ
การเกบ็ขนและนาํขยะมูลฝอยมาทําการคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยกําหนดเปนความรับผิดชอบของเทศบาล
ท่ีตองดําเนินการเองต้ังแตเร่ิมตนโครงการเพราะการรีไซเคิลสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเทศบาล
ตองเก็บรวบรวม และเม่ือวิธีการทิง้ขยะมูลฝอยมีการเปล่ียนแปลงไป  ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  
ก็ควรมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองเชนกัน   ดังนั้นเทศบาลตองมีศูนยคัดแยก
และแปรสภาพขยะมูลฝอยเพ่ือทําการคัดแยกขยะและสามารถนําไปขายเปนรายไดของเทศบาล ซ่ึง
ตองจําแนกประเภทของขยะมูลฝอยท่ีจะคัดแยกออกเปนสามกลุมคือ 
1. วัสดุรีไซเคิล เชน กระดาษ พลาสติก ขวดแกว และโลหะ 










4.4.2  การมีสวนรวมของรานรับซ้ือของเกา   การดาํเนินการจัดการไมเฉพาะกับมูลฝอย
อินทรียเทานัน้  แตรวมถึงวัสดุรีไซเคิลเชิงอุตสาหกรรมดวยเชนกัน  ซ่ึงบทบาทของรานรับซ้ือของเกา
นับวามีความสําคัญ  เนื่องจากลําพังหนวยงานเทศบาลนครหาดใหญเอง ไมมีประสบการณดานการตลาด
ของวัสดุรีไซเคิล  คําแนะนําจากรานรับซ้ือของเกาเกีย่วกบัการจดัการวสัดุรีไซเคิลจึงมีประโยชนอยางยิง่ 
เพื่อสรางการมีสวนรวมของรานรับซ้ือของเกา  เทศบาลนครหาดใหญ ตองประชาสัมพันธตามแนวคิดท่ีวา 
เทศบาลมีบทบาทท่ีสําคัญในระบบการรีไซเคิลท้ังหมดในอนาคตเพื่อมุงสูการสรางสรรคธุรกิจแนวใหม 
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4.4.4  การมองหาผูใชประโยชนจากปุยหมัก   การดําเนนิการของเทศบาลนครหาดใหญ ใน





































ฝอยของเทศบาลนครหาดใหญในปจจุบัน   การพัฒนาองคความรูโดยการรวบรวม  วิเคราะห  เพื่อหา
รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยและพัฒนาการมีสวนรวมของภาคเอกชนในกิจการดาน
การจัดการขยะมูลฝอยสําหรับเทศบาลนครหาดใหญ และจากผลการศึกษาท้ังทางเอกสารและงานวจิัย
ท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี ้
5.1 สรุปผลการศึกษา 
1.1 อภิปรายผล 
1.1.1  ภาพรวมของสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ ยังคงประสบ
ปญหาในหลายดาน กลาวคือ ยังคงมีปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึน โดยมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเทากับ 0.98 
กิโลกรัม/คน/วัน  ซ่ึงมีองคประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย  ดังนี้  ขยะมูลฝอยอินทรีย ไดแก  เศษ
อาหาร  เศษผัก- ผลไม  คิดเปนรอยละ 54.17 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด,  ขยะท่ัวไป  คิดเปนรอยละ 
15.40 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด,  ขยะรีไซเคิลไดแกขวดพลาสติก ขวดแกว กระปองอะลูมิเนียม 
คิดเปนรอยละ 30.03 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด และขยะอันตราย ไดแก ขยะติดเช้ือจากโรงพยาบาล 
กากอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 0.40 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด ปญหาขยะมูลฝอยจึงกลายเปน
วิกฤติการณท่ีลุกลามไปตามอัตราการขยายตัวของชุมชน 
1.1.2  เปนท่ียอมรับกันวาการแกไขปญหาขยะมูลฝอยท่ีดีท่ีสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ 
การแกไขปญหาท่ีตนเหตุอันจะมีผลทําใหปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองกําจัดมีจํานวนนอยลง  กลาวคือ 




ขยะมูลฝอยท่ีเห็นเดนชัด คือ ขาดแผนการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ขาดแคลนบุคลากร
ท่ีมีความรู ความสามารถและงบประมาณ  ขาดแคลนพ้ืนท่ีฝงกลบขยะมูลฝอยและมีกระแสตอตาน
จากประชาชน  อยางไรก็ตามประชาชนท่ัวไปยังคาดหวังและยอมรับบทบาทของเทศบาลในการให
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
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มีขยะสวนหน่ึงสวนใดท่ีกอใหเกิดรายไดเพือ่ท่ีจะนํากลับมาเปนรายไดของเทศบาลแตอยางใด นับวัน
มีแตใชงบประมาณเพ่ือการนีเ้พิ่มมากข้ึนตามปริมาณของขยะท่ีเกิดข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของชุมชนและ
ประชากร ดังนัน้ จากองคความรูเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการคัดแยก การเกบ็ขนและการกาํจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเทศบาลนครหาดใหญท่ีมีความเหมาะสมคือเทศบาลตองเขามาเปนผูดําเนินการคัดแยก
ขยะมูลฝอยเองและนาํขยะมูลฝอยท่ีคัดแยกไดไปขายเพื่อเปนรายไดกลับมาสูเทศบาลโดยตองมีศูนย
คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยเพ่ือดําเนนิการคัดแยกขยะออกเปนวัสดรีุไซเคิล เชน กระดาษ พลาสติก 
ขวดแกว และโลหะ มูลฝอยอินทรีย ไดแก มูลฝอยจากการเตรียมอาหารในหองครัว เศษอาหาร กิ่งไม
ใบไม มูลฝอยสวนท่ีเหลืออ่ืนๆ 
5.2.  ขอเสนอแนะ 
  5.2.1 เทศบาล   ตองมุงเนนการคัดแยกขยะต้ังแตการเก็บรวบรวม การจัดเก็บการเก็บขนและนําขยะมูลฝอย
มาทําการคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยกําหนดเปนความรับผิดชอบของเทศบาลท่ีตองดําเนินการเองตั้งแตเร่ิมตน
โครงการเพราะการรีไซเคิลสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลตองเก็บรวบรวม และเม่ือวิธีการทิ้ง
ขยะมูลฝอยมีการเปล่ียนแปลงไป  ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  ก็ควรมีการเปล่ียนแปลงเพื่อให
เกิดความเหมาะสมสอดคลองเชนกัน   ดังนั้นเทศบาลตองมีศูนยคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย
เพื่อทําการคัดแยกขยะและสามารถนําไปขายเปนรายไดของเทศบาล  โดยตองประชาสัมพันธและ
สรางจิตสํานึกแกประชาชน เชน การคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม  







   5.2.2  ภาคเอกชน  ท่ีประกอบการเกี่ยวกบัการรับซ้ือของเกาเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลในเชิงบวกอยางมาก
ตอความรวมมือในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการอนุรักษส่ิงแวดลอมตองสงเสริมใหการประกอบการ
ในลักษณะนี้  ดํารงอยูอยางแพรหลายและกระจายอยูท่ัวไปในเขตเทศบาล เพื่อใหเกิดความสะดวก
ในการซ้ือ-ขาย ระหวางผูคัดแยก ณ แหลงกําเนิดกับผูคาของเกาหรือเทศบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งในจุด
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